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В основу діяльності бібліотеки були покладені такі документи: Конституція 
України; Закони України «Про вищу освіту», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», а 
також Концепція інноваційного розвитку ТДАТУ на 2016-2021 р., План розвитку 
Таврійського державного агротехнологічного університету на 2016-2021 р, Концепція 
розвитку наукової бібліотеки ТДАТУ на 2015-2020 роки тощо. 
Місія наукової бібліотеки ТДАТУ – розвиток, 
створення, збереження та організація використання власних та 
світових інформаційних ресурсів, які відповідають науковому 
та навчальному процесам в університеті, забезпечення 
інформаційних та дослідницьких потреб студентів, викладачів, 
співробітників університету на принципах доступності, 
оперативності, інформативності, комфортності 
Основними пріоритетними напрямками розвитку бібліотеки у 2016 році були:  
• створення оптимальної системи якісного обслуговування користувачів (повноти, 
оперативності та комфортності); 
• сприяння конкурентоздатності університету на ринку освітніх послуг;  
• забезпечення раціонального формування та розвиток інформаційно-бібліотечних 
ресурсів в інтересах користувачів, навчального та наукового процесів;  
• збереження багатства фонду і наукової спадщини університету для наступних 
поколінь; 
• забезпечення доступу користувачів до науково-освітніх ресурсів шляхом 
використання інформаційних технологій; 
• створення власних інформаційних ресурсів; 
• забезпечення лідируючих позицій Головної бібліотеки об’єднання в питаннях 
методичного забезпечення бібліотек, які входять до Запорізького територіального 
об'єднання сільськогосподарських бібліотек (ЗТО СГБ); 
• удосконалення інфраструктури бібліотеки та підвищення комфортності 
обслуговування користувачів; 
• підвищення професійної компетентності співробітників бібліотеки;  
• удосконалення культурно-просвітницької і виховної роботи серед студентської 
молоді; 
• популяризація всіх ресурсів бібліотеки і її діяльності;  
• підвищення рівня інформаційної культури користувачів з урахуванням світових 
стандартів інформаційної грамотності. 
Основні завдання, над якими працював колектив бібліотеки протягом 2016 року: 
 розвиток і популяризація університетського репозитарію; 
  розширення інформаційного потенціалу сайту бібліотеки;  
 підвищення інформаційної культури користувачів, сприяння 
розвитку їхньої інформаційної компетенції; 
 формування позитивного іміджу бібліотеки і підвищення її 
престижу серед здобувачів вищої освіти та співробітників ; 




І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 
 
Обслуговування користувачів проводили наступні підрозділи НБ: 
1. Відділ обслуговування користувачів, у т.ч 
- абонемент навчальної та наукової літератури; 
- абонемент художньої літератури; 
- великий читальний зал; 
2. Відділ науково-бібліографічної роботи; 
3. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення 
- зал електронних ресурсів 
- сектор електронної бібліотеки 
4. Нестаціонарні форми обслуговування 
-  бібліотеки гуртожитків - 2 
-  бібліотечні пункти на кафедрах – 17 
Користувачами бібліотеки 2016 році були студенти, викладачі та співробітники 
ТДАТУ,студенти і викладачі мелітопольського коледжу ТДАТУ, сторонні користувачі, а 
також віддаленні користувачі, зареєстровані за IP адресами. 
 
Всього зареєстрованих користувачів за ЄРО – 
8317 (+1449), з них: 
 студенти – 4461 (у т.ч. магістрів – 527) 
 аспіранти - 32 
 науковців і викладачів – 361 
 спеціалістів – 281  
 сторонні – 226  
 віддалені – 2988  
Всіма підрозділами було обслуговано 14330 користувачів; 
Відвідування сайтів рахується з допомогою Google Analytics. Відвідування 
електронних ресурсів – з допомогою лічильників. 




Фізичне відвідування бібліотек 60890 
Відвідування сайту НБ ТДАТУ 25794 
Кількість звернень до електронного каталогу та 
електронної бібліотеки 
24731 
Відвідування блогу НБ ТДАТУ 6295 
Відвідування репозитарію  51094 
Відвідування масових заходів 3600 
Всього за рік 172404 
 







З основного фонду НБ 350861 
Завантажено електронних статей з ElarTSATU 45800 
Завантажено мережних локальних е-документів  106324 
Електронна доставка документів, МБА 95 
Всього за рік  503080 
 
Основні завдання, над якими працював колектив НБ впродовж 2016 року: 
 забезпечення літературою користувачів у відповідності до навчальних 
планів; 
 повне оперативне задоволення потреб користувачів у інформації та 
покращення якості їх обслуговування; 
 підготовка до запису студентів І курсу; 
 популяризація бібліотечного фонду (наявних видань та незаслужено 
забутої літератури) шляхом оформлення книжкових виставок, переглядів 
літератури, проведення культурно-просвітницьких заходів; 
 надання пропозицій щодо формування книжкового фонду; 
 проведення заходів по збереженню фонду бібліотеки; 
 ліквідація читацької заборгованості; 
Протягом року велику увагу працівники відділу обслуговування приділяли роботі зі 
студентами-першокурсниками, особливо в період їх адаптації до навчання у вузі. На 
абонементі навчальної та наукової літератури працює груповий метод обслуговування 
студентів, що передбачає видачу заздалегідь підготовлених комплектів літератури. 
Масова видача підручників проводиться у два етапи на 1 та 2 півріччя для студентів 1 
курсів (стаціонар) всіх факультетів відповідно до графіку видачі. Перед масовою видачею 
була проведена підготовча робота: 
 уточнення плану набору студентів; 
 вивчення навчальних планів; 
 опрацювання списків рекомендованої літератури кафедр; 
 підготовка читацьких формулярів на основі наказів про зарахування; 
 ремонт підручників; 
 формування комплектів літератури; 
 складання графіку видачі підручників факультетам і групам; 
 виступи на організаційних зборах факультетів. 
  Групова видача підручників була 
проведена за коротким терміном – 5 днів, 
проходила в співпраці з деканатами 
факультетів. Під час групової видачі 
проводилось ознайомлення студентів із 
структурою бібліотеки та «Правилами 
користування бібліотекою».   
До бібліотеки були записані та отримали 
підручники 440 першокурсників.                      
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 До уваги користувачів були представлені виставки книг та періодичних видань 
«Першокурснику! Знайомся та вивчай!». 
Студенти 2-5 курсів денної форми навчання та студенти заочної форми навчання, 
магістри обслуговувались індивідуально. 
Щорічно на початку календарного року проводиться 
перереєстрація всіх категорій користувачів, яка дає змогу 
читачам подовжити термін користування літературою та 
виявити заборгованість. Підрозділами ВОК були 
підготовлені листи-нагадування завідувачам кафедр та 
керівникам підрозділів університету та об’яви про 
перереєстрацію.  
Протягом року велась ґрунтовна, планова робота з боржниками. Регулярно 
інформувалися деканати про наявність заборгованості у студентів, викладачів та 
співробітників. Подання списків читачів-боржників до деканатів перед сесією має 
позитивний результат. Новою формою роботи з боржниками, стало листування з ними 
через соціальні мережі.  
Всього боржникам було надіслано 64 електронні листи. 
 За звітний період ліквідовано 68 боржників, до фонду повернуто 245 книг. 
На допомогу навчальному процесу працюють філії гуртожитків. Фонд філій 
бібліотеки включає понад 3 тис. примірників навчальної, довідкової, навчально-методичої 
та художню літературу, періодичні видання. Обслуговування студентів, що користуються 
бібліотекою в гуртожитку, здійснюється в режимі читального залу та абонементу. 
 
2. ПРОСВІТНИЦЬКО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Культурно-просвітницька та виховна діяльність бібліотеки є складовою виховної 
системи університету. Завданням громадянського виховання є формування українця як 
громадянина, патріота, який усвідомлює себе частиною нації, шанує закони і традиції 
України, наділеного почуттям відповідальності за долю своєї Вітчизни. 
За 2016 рік підрозділами НБ було проведено 209 заходів різного рівня, а саме: 
 тематичних виставок і переглядів літератури       - 164 
 віртуальні виставки      - 6 
 літературно-музичний ФРАНКОFEST                   - 1   
 тематичних бесід         - 34 
 екскурсії, виступи на радіо                                      -  7 /6 
 національно-патріотичний екскурс    - 1 
  година-реквієм         - 1 
 години спілкування      - 3    
 стендові акції та виставки-інсталяції     - 6  
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Впродовж року проводяться заходи на виконання 
Державних програм та до знаменних і пам’ятних, 
ювілейних дат. Розробляються цикли або комплекси 
заходів, в яких передбачено виставки, перегляди, бесіди, 
інформаційні та літературно-музичні години.  
Серед найбільш важливих були такі події: 
 Заходи до 25-річчя проголошення незалежності України; 
 Заходи до Франківського року та до 160-річчя І. Я. Франка; 
 Заходи до 150-річчя М. С. Грушевського; 
 Комплекс заходів «Вшанування воїнів» (воїнів АТО; до Дня Перемоги над 
нацизмом у другій світовій війни); 
 Заходи до Дня Героїв Небесної сотні; 
 Заходи до 75-річчя трагедії Бабиного Яру; 
 Заходи до Дня вишиванки; 
 Заходи до Дня захисника України; 
 Заходи до 30-річчя чорнобильської катастрофи; 
 Заходи щодо виконання державної програми Молодь України (2009-2015 рік); 
 Заходи до Міжнародного дня миру; 
 Заходи щодо – 2013-2022 рр. міжнародне десятиріччя зближення культур; 
 Заходи до Дня Гідності та Свободи; 
 Заходи до Дня пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр.; 
 Заходи до 2016 рік – Міжнародний рік зернобобових; 
 Заходи до 2016 рік оголошено роком англійської мови в Україні 
 
Заходи до 25-річчя проголошення незалежності України та 
до 20-річчя прийняття Конституції Україн: 
 До 25-річчя проголошення незалежності України НБ 
підготувала виставку-інсталяцію «Незалежність. Вимріяна 
поколіннями».  
На виставці були представленні видання, які відображають 
історичний шлях до незалежності держави та сьогодення. 
«Ми українці – нація Тараса»: заходи до 202-річниці з дня 
народження Т. Г. Шевченка: 
Кожного року вдячні українці урочистими заходами 
відзначають у березні роковини народження Тараса Шевченка. 
До цієї дати наукова бібліотека оголосила 
Шевченківську весну і запропонувала низку 
заходів, серед яких:  
Ми українці – нація Тараса: тематична 
виставка; 
Вінок великому Кобзарю: перегляд; 
Шляхами Кобзаря: тематична бесіда; 





«Нам пора для України жить…»: заходи до Франківського року (160-річчя від дня 
народження І. Я. Франка): 
У 2016 році виповнилось 160 років від дня 
народження та 100 років від дня смерті величного 
українського письменника, поета, публіциста, 
перекладача, вченого, громадського і політичного 
діяча І. Я. Франка. 
2016 рік в Україні проголошено роком І. Я. 
Франка. З метою виховання у молоді патріотизму, 
поваги до історії, враховуючи важливість постаті 
Івана Яковича Франка для розвитку української 
державності та української культури, науковою 
бібліотекою започатковано культурулогічний 
проект: «Нам пора для України жить..». В рамках 
проекту проведені наступні заходи: 
«Співаю гімн тобі, Україно!» / постійна виставка; 
«Я був щасливий?» /(Іван Франко) / 
літературно-музичний ФРАНКОFEST; 
Перехресні стежки долі / віртуальна виставка; 
Світова великість поета / медіа-бесіда; 
Іван Франко і світова культура / радіо-виступ. 
 
Заходи до 150-річчя М. С. Грушевського: 
У кожного народу є свої історичні постаті 
першої величини, до таких велетнів української 
національної культури і політичної думки 
безперечно належить Михайло Грушевський. З 
його іменем пов’язані ідеї відродження української 
культури, науки, громадської думки, відродження 
історичної свідомості й національної гідності 
народу. 
З нагоди 150-річчя Михайла 
Грушевського наукова бібліотека 
підготувала:  
 тематичну виставку «Фундатор 
української держави»; 











Комплекс заходів «Вшанування воїнів всіх часів»  
До відзначення днів пам’яті та примирення 8 та 9 травня 
наукова бібліотека підготувала виставку-перегляд 
«Подвигу й мужності - пам’ять і честь» та стендову 
виставку-плакат «Таке обличчя у війни». На виставках 
були представлені документальні та художні матеріали 
про німецько-радянську війну 1941-1945рр.  
Особлива сторінка виставки «Подвигу й мужності - 
пам’ять і честь» присвячена долі жінок у війні. Жіночі 
біографії розкривають різні іпостасі представниць слабкої 
статі у те лихоліття. Вона – дружина, мати, медсестра-
рятівниця, воїн, підпільниця, військовополонена, 
остарбайтер, свідок Голокосту, хранителька пам’яті. 
 патріотична година «На мелітопольських рубежах» - до дня визволення м. 
Мелітополь від нацистських окупантів.  
До 73-річчя визволення м. Мелітополь від 
нацистських окупантів наукова бібліотека 
провела патріотичну годину «На 
мелітопольських рубіжах». 
Студенти мали змогу дізнатись про 
події, що відбувались в окупованому 
нацистами місті. Представлений відео 
матеріал (хроніка подій 1943 року), вразив 
студентів та викладачів своєю 
достовірністю. 
 
Заходи до Дня Героїв Небесної сотні: 
 година вшанування «Знакове світло Майдану». 
 20 лютого наукова бібліотека провела 
годину-вшанування «Знакове світло 
Майдану». У читальному залі бібліотеки 
університету не залишилось порожнього 
місця. Затамувавши подих, студенти і 
викладачі спостерігали за кадрами 
документальної хроніки подій, що 
відбувалися взимку-восени 2014 року на 
Майдані Незалежності. Поетичні рядки у 
виконанні студентів: Клика Артема, Івової 
Наталії, Османової Ельвіни, не залишили 
байдужими нікого. Емоції переповнювали кожного. 
Сцена читального залу була оформлена у вигляді імпровізованого Майдану: шини, 
бруківка, каска, інсталяція зі свічок «Дорога до зірок» тільки підсилили загальний настрій 
заходу. 
 документальна фотовиставка «Знакове світло Майдану»; 
 тематична книжкова виставка «Хоробрі серця». 
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Заходи до Дня захисника України та Дня українського козацтва: 
 історико-патріотична година «Українські воїни всіх часів: від скіфів до 
кіборгів».  
Захід було побудовано у формі 
історичного екскурсу, де була представлена 
історія українських воїнів різних часів. Фото 
та відео – реконструкції різних часів історії у 
супроводі музики, створювали атмосферу 
певного часу. Працівники бібліотеки провели 
студентів стежками древніх скіфів, походами 
князів Київської Русі та славними перемогами 
козаків Запорозької Січі. Так стежками 
минулих боїв, поразок і перемог ми дійшли до 
сучасних захисників нашої України. 
«Кіборгам», «укропам», бійцям добровольчих 
батальйонів, воїнам Збройних сил України і Нацгвардії, волонтерам сьогодні наша 
шана, повага. 
 великий перегляд-інсталяція «За Україну, за її долю, за честь і волю». 
На перегляді була 
представлена література по історії 
козацтва, репродукції портретів 
великих українських гетьманів, 
періодичні видання та сучасна 
художня література, присвячена 
українським воїнам-захисникам, 
що сьогодні стоять на сторожі 
кордонів нашої держави. 
 «Козацька історична бібліотека» 
– постійна книжкова експозиція, що 
розміщена в читальному залі, на якій представлені понад 100 видань, серед яких наукові, 
документальні, художні твори про життя, традиції, побут, звичаї, духовне і національне 
відродження козацтва. 
 
Заходи до Дня Гідності та Свободи: 
 національно-історичний екскурс «Усе моє, все зветься Україна»; 
 «День Гідності та Свободи»: тематична виставка. 
До Року Державності та до Дня 
Гідності та Свободи 16 листопада наукова 
бібліотека провела національно-історичний 
екскурс «Усе моє, все зветься Україна». 
Захід було присвячено славним синам і 
донькам, які віддали свою молодість, і, 
найдорожче, життя за рідну державу. 
Ми розповіли про нашу Україну: її 
історію, традиції, мову, помандрували 
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стежками рідної держави. Перед присутніми постали безкраї пшеничні лани, блакитне 
небо, могутня річка Дніпро, кaлейдoскoп Тернoпільщини і Львівщини, мoгутність Oдеси і 
рoмaнтичні перекaзи прo Зaкaрпaття, Буковину, Волинь, Галичину і Таврію, Поділля, 
Слобожанщину і Полтавщину. 
Національно-історичний екскурс «Усе моє, все зветься Україна» – данина тим, хто 
прославляв та прославляє зараз нашу країну. 
 
Заходи до Дня вишиванки: 
В рамках цьогорічного Дня вишиванок наукова бібліотека підготувала виставку-
інсталяцію «Вишивана моя Україно», яка демонструвалась у холі ЦКІД. На виставці було 
представлено старовинний одяг, рушники, вишиванки та літературу за темою виставки 
 виставка-інсталяція «Вишивана моя Україно»: 
. 
 
Заходи до 75-річчя трагедії Бабиного Яру: 
До 75-річчя трагедії Бабиного Яру наукова 
бібліотека підготувала стендову фотовиставку 
«Бабин Яр: історія, пам’ять». На виставці були 
представлені документальні фотоматеріали трагедії 
Бабиного Яру, та література про ці страшні події. 
 
Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів та 
політичних репресій: 
 «Голод – очима болю, устами гніву»: 
тематична виставка. 
До Дня пам’яті жертв голодомору 
1932-1933рр., який відзначається 
щорічно в четверту суботу 
листопада, наукова бібліотека 
підготувала тематичну виставку 
«Голод – очима болю, устами гніву». 
На виставці були представлені 
документальні, періодичні та 
художні видання про геноцид, який 
проводила тодішня тоталітарна влада щодо українських селян. 
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Заходи до 30-річчя чорнобильської катастрофи: 
- година-реквієм «Чорнобиль… Мій біль, мій жаль…»; 
- стендова фотовиставка-інсталяція «Чорнобиль… Зона смерті…», 
демонструвалась у холі ЦКІД. 
До 30-річчя чорнобильської 
катастрофи 20 квітня наукова бібліотека 
провела годину-реквієм «Чорнобиль… 
Мій біль, мій жаль…». 
Для студентства –  це вже історія, 
далека, незвідана… Багатьох з них тоді 
ще й на світі не було. Документальний 
фільм, фактографічні матеріали, та 
зворушливі вірші та пісні перенесли 
аудиторію на 30 років потому. 
На захід було запрошено 
безпосередніх учасників тих трагічних подій, ліквідаторів страшного лиха, співробітників 
ТДАТУ – Крутікова П. Л., Мілаєва О. І., Атрошенко Ю. І. Вони поділились своїми 
спогадами  про важкі будні ліквідаторів. Квіти ліквідаторам, запалені свічки та хвилина 
мовчання – це данина пам’яті загиблим від радіації та шана тим, хто вижив.  
 
Заходи національно-патріотичного проекту «З Україною в серці» 
 Мультимедійні огляди, бесіди 
- Народжені в Україні 
- Українській молоді – європейські цінності  
- Еліта української нації 
 Мультимедійно - краєзнавчий цикл «До чистих джерел Запорізького краю 
- Мелітополь – інтеркультурне місто 
- Козацька столиця України 
- Преобразование уездного городка (Мелітополь) 
- Життя, гідне пам’яті й пошани (знамениті мелітопольці) 
- На мелитопольских рубежах 
 Мовний цикл «Мова – ДНК нації» 
 Будь українцем! Читай 
українською!(тематична виставка) 
 Розмовляй українською (тематична 
виставка-звернення) 
 стендова виставка-плакат 
«Переходь на українську» 
 акція «Нас єднає мова!»  
В рамках проекту наукова бібліотека 
9 листопада 2016 року в День української писемності 
та мови оголосила акцію «Нас єднає мова!» та запросила долучитися 
усіх бажаючих до цієї акції. В рамках акції у холі головного корпусу університету 
демонструвалась стендова виставка-плакат «Переходь на українську». 
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Заходи щодо виконання державної програми 
Молодь України (2009-2015 рік): 
тематичні виставки:  
 Молодь у злагоді з законом; 
 Нобелівська премія. 200 грамів слави; 
 Афоризми – феномен знань. 
 
Заходи до 2016 рік – Міжнародний рік 
зернобобових: 
 тематична виставка «Культура з 
фантастичним потенціалом»: 
Організація Об’єднаних націй визнала 2016 рік 
міжнародним роком зернобобових культур. З 
цієї нагоди наукова бібліотека підготувала 
тематичну виставку «Культура з фантастичним 
потенціалом». На виставці демонструвались 
книги: «Зернобобові культури», «Выращиваем 
бобовые», «Вирощуйте горох – це вигідно», а 
також статті із періодичних виданнь «Farmer», 
«Пропозиція», «Овочі та фрукти», 
«Овощеводство» про вирощування гороху, 
квасолі та сої. 
 
 
Заходи до 2016 рік оголошено роком англійської мови в Україні: 
 виставка-огляд літератури англійською мовою «Read in English» (Читай 
англійською).  
На виставці були представлені твори великих майстрів художньої літератури 
Уільяма Шекспіра, Оскара 
Уайльда, Даніеля Дефо, 
Джонатана Свіфта та інших 
англійських та американських 
письменників мовою оригінала. 
Для студентів нашого вишу, які 
твердо вирішили вивчати свою 
дисципліну та одержувати 
знання англійською мовою, 
гарною допомогою будуть книги 
з економіки, бізнесу, енергетики, 
механіки, сільського 
господарства, фермерства 
англійською мовою, які були 





Заходи до відзначення ювілеїв видатних вчених і випускників ТДАТУ 
Уваги заслуговують виставки-персоналії 
«Пишаймося!», де представлені імениті 
випускники та науковці ТДАТУ.  
Виставки були присвячені: 
- до 65-річного ювілею к.т.н., доцента Н. П. 
Загорко; 
- до 70-річчя професора, д. с/г н., В. В. Калітки; 
- до 60-річчя д.п.н., професора М. В. Мораря; 
- до 70-річчя к.т.н., професора В. Я. Жаркова; 
- до 60-річчя д.т.н., професора, члена-
кореспондента НААН України В. Т. Надикта: 
тематична виставка «Визначне ім’я в 
аграрній науці» 
 
Заходи на допомогу навчальному та науковому процесам 
 Особлива увага в роботі бібліотеки приділяється навчальному процесу та науковій 
роботі в університеті. Заходи на допомогу навчальному процесу в останні роки стали 
більш поглибленими та цікавішими завдяки постійному зв’язку з кафедрами та 
викладачами. 
 Відділом обслуговування користувачів було представлено ряд заходів:  
 тематичні виставки та перегляди:  
 Видання викладачів ТДАТУ (постійна); 
 Тобі економісте ( еколог, механіку, енергетику;) 
 Вивчаємо в семестрі (зміна експозицій); 
 Готуємось до іспитів; 
 Пишемо курсову роботу;  
 Тиждень періодики / великий перегляд новинок;  
 Бібліотека. Освіта. Наука. 
(30.09 - Всеукраїнський день 
бібліотек);  
 Економіка АПК / Цикл 
«Виставка одного журналу»;  
 Трактори: історія, люди, 
машини / виставка-інсталяція 
(до дня працівників сільського 
господарства); 
 Для допитливих умів; 
 На допомогу 
науковцям (перегляд 
для аспірантів). 
Допомогу самостійній роботі студентів в отриманні необхідної інформації надають 
постійно діючі виставки нових надходжень – 3 виставки (27 експозицій, експоновано 
літератури – 1313 прим.) та інформаційний стенд з рубриками «Увага. Викладач 
рекомендує» та «Нові надходження». 
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Тематичні книжкові виставки 
 
Виставкова діяльність наукової бібліотеки була і залишається важливою складовою 
бібліотечного обслуговування, адже книжкові 
виставки відіграють велику роль у здобутті знань, 
надають інформаційну допомогу викладачам і 
студентам, формують загальну і професійну 
культуру молодої людини. 
Своєчасними і актуальними були 
тематичні книжкові виставки, які сприяли 
формуванню у студентської молоді національної 
самосвідомості, виховання любові до рідного 
краю, її історії, бережливого ставлення до національного 
багатства країни, відновлення і збереження історичної пам’яті.: 
 Милосердя не визнає конфесій (Святий рік милосердя – оголошено римським папою 
Франциском); 
 Гордість і велич світу – від жінки (Міжнародний жіночий день); 
 Інтелектуальна спадщина людства (Дарвін, Фрейд, Ньютон, Арістотель та ін..) та ін.. 
План заходів було складено з урахуванням професійної спрямованості студентів, 
формуванню професійної культури. 
У цьому напрямку здійснювались заходи, спрямовані на розвиток у студентів умінь 
самостійно та ефективно працювати, вихованню почуття господаря та господарської 
відповідальності:  
 тематичні виставки та перегляди літератури:  
 Аграрна Україна (постійна); 
 Агробізнес України в інфографіках (виставка-інфогрвфіка); 
 На повістці дня – зернобобові (2016 р. – Міжнародний рік зернобобових); 
Вступивши у віртуальне інформаційне середовище наукова бібліотека 
пристосувала даний вид бібліотечної роботи до нових реалій – організації віртуальних 
книжкових виставок. Робота у віртуальному просторі дозволяє у будь-який момент при 
наявності мережі Інтернет, стати відвідувачем нашої бібліотеки. 
Віртуальні виставки зайняли гідне місце в роботі відділу, їх тематика 
різноманітна: 
 «Радимо прочитати» / постійна, зі зміною експозицій; 
 «Степова перлина України» / Запорізька область; 
 «Народження книги» / 23.04 – Всесвітній день книги; 
 «Перехресні стежки долі» / до 160 р. від дня народження І. Я. Франка; 
 «Твори Т. Г. Шевченка в фондах НБ ТДАТУ». 
Людина майбутнього повинна бути творцем, особистістю з розвиненим почуттям 
краси й активним творчим началом. Навчити бачити прекрасне навколо себе, в оточуючій 
дійсності покликана система художньо-естетичного виховання. 
Літературно-художні виставки: 
 «Сторінки кохання» (до Дня святого Валентина); 
 «Роман з життям» (мемуарна література); 
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 «Талант сестер Бронте (21.04 – 200 р. від дня народження Шарлоти Бронте, 
англійської письменниці); 
 «Третє тисячоліття. Література Європи» (21.05 – День Європи); 
 «Азбука FANTESY»; 
 «Від Гоголя до Багряного: літературними шляхами рідної країни» (2.10 – 110 
р. від дня народження Івана Багряного); 
 «Вершини світового письменства». 
Популярною формою роботи бібліотеки залишаються відкриті тематичні 
перегляди літератури. Тематика їх різноманітна: 
 «України древні письмена» (до Міжнародного дня рідної мови); 
 «Магічний рампи світ» (до Міжнародного дня театру); 
 «Неспокій духу творця» (до 160-річчя від дня народження М. О. Врубеля, 
російського художника); 
 «Її величність – книга» (до Всесвітнього дня книги і авторського права); 
 «Код Кирила. Народження цивілізації» (24 травня – День слов’янської 
писемності та культури); 
 «Прожити і розповісти» (Мемуарна література); 
 «Гений Рембранта» (410 р. від дня народження Гарменса ван Рейна Рембранта 
(160-1669), голландського живописця; 
 «Ельза Тріоле. Велике ніколи» (24.09 – 120 р. від дня народження 
французької письменниці); 
 «Давай откроем мир друг другу» (мандри з книгою); 
 «Літературний модерн» (Твори молодих українських письменників та поетів). 
Бібліотека до просвітницької роботи зі студентами підходить творчо, 
використовуючи різноманітні форми організації просвітницько-виховної роботи: 
літературно-тематичні вечори, зустрічі з цікавими людьми, години спілкування, бесіди, 
конференції, стендові акції, та ін.  
Щорічно у квітні бібліотека проводить День книги (23-го квітня - Всесвітній день 
книги та авторського  права).  
Книга – це вікно в світ 
культурного різноманіття, це 
міст, що сполучає різні 
цивілізації в часі і просторі. 
До Всесвітнього дня книги та 
авторського права наукова 
бібліотека підготувала 
стендову акцію «Єднаймося 
навколо книги». У цей день 
в кожній країні світу 
вшановують письменників та 
поетів, які внесли свій вклад 
в культурний розвиток рідної 
країни, туму стендова акція була присвячена видатному українському письменнику та 




Заходи, проведені у бібліотеках гуртожитків: 
 
Ті, що змінили світ. Нікола Тесла  
До 160-річчя винахідника і фізика Ніколи 
Тесли в гуртожитку №1 наукова бібліотека 
провела мультимедійну годину спілкування 
«Ті, що змінили світ. Нікола Тесла». 
Про життєвий шлях та відкриття Ніколи 
Тесли студентам розповіла бібліотекар І категорії 
Петрова Л. О.  
На захід було запрошено доцента, к.т.н., 
винахідника Петрова В. О. Він поділився своїми 
думками про геніального винахідника та розповів 
про деякі свої винаходи. Віктор Олексійович – 
автор патентів, наукових розробок, запатентовані 
ним розробки прості і, в той же час, надійні. 
 
 Навчись легко вчитися. Коло читання 
В циклі заходів «Навчись легко вчитися», які традиційно наукова бібліотека 
проводить на початку навчального року, 5 жовтня в гуртожитку №1 пройшло заняття-
тренінг «Коло читання». 
Заняття було жвавим та пізнавальним. 
До уваги присутніх були представлені списки 
популярної за рейтингами літератури та 
перегляд художньої літератури «Читай з 
нами» із фондів наукової бібліотеки. 
Великий влив на слухачів мали 
тематичні мультимедійні бесіди та 
екскурсії біліотекою. Всього в скарбничці 
наукової бібліотеки – 23 теми, проведено 34 
медіа-огляд  
 Гений власти (Черчиль)  
 Napoleon: життя після смерті  
 Мастер (М. Булгаков)  
 Козацька столиця України  
 Степова перлина України  
 Міжнародний етикет  
 Уроки комільфо  
 50 винаходів, які Україна подарувала  
 Еліта нації; 
 Пам’яті Че Гевари  
 Титани відродження  
 Співець свободи і братерства І. Франко  
 Коло читання; 
 Ван Гог – великий художник, індивідуаліст  
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 Українській молоді – європейські цінності  
 Віра. Надія. Любов  
 Навчись легко вчитися. Уроки швидкочитання  
 На мелітопольських рубежах тощо 
В звітному році підготовлено 6 радіовиступів. 
При проведенні масових заходів використовуються сучасні мультимедійні засоби.  
Культурно-просвітницькі заходи сприяли розвитку гармонійної особистості молодої 
людини з високим національним, культурним потенціалом, розвиненим почуттям 
прекрасного, усталеними естетичними смаками. 
Заходи відвідали 5351 користувач. 
 
3. НАУКОВО – БІБЛІОГРАФІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Інформаційне забезпечення навчального та наукового 
процесів включає широкий спектр діяльності: довідково-
бібліографічне обслуговування користувачів, проведення 
занять з основ інформаційної культури, інформування 
професорсько-викладацького складу, створення 
бібліографічних покажчиків, власних БД тощо.  Повнота та 
оперативність задоволення інформаційних потреб користувачів 
є основою цієї діяльності. Впровадження новітніх технологій змінює форми та методи 
інформаційно-бібліографічної роботи, які в свою чергу передбачають використання нових 
джерел інформації, впровадження нових послуг та новітніх бібліотечних технологій 
3.1 Науково-бібліографічна робота 
У 2016 році відділом наукової бібліографії було підготовлено 15 бібліографічних 
покажчиків: 
 Бібліографічний покажчик публікацій викладачів ТДАТУ. Вип. 8 (2011 – 2015 
рр.), ч. 1 – 4. Покажчик включає в себе дисертації, автореферати дисертацій, 
монографії, підручники, навчальні посібники, практикуми, публікації викладачів 
ТДАТУ в науково-фахових та науково-практичних виданнях за період з 2011 року 
по 2015 рік. 
 1 частина – публікації механіко-технологічного факультету: 
 2 частина – енергетичний факультет; 
 3 частина – факультети АТЕ та ІКТ; 
 4 частина –факультет економіки та бізнесу. 
 Розташування публікацій за алфавітом авторів, в 
кінці кожної частини іменний покажчик.Загальна кількість 
бібліографічних записів –  3651.  
 
Серію «Біобібліографістика провідних вчених 
ТДАТУ» поповнили 4 біобібліографічні покажчики : 
 Володимир Трохимович Надикто: бібліографічний 
покажчик основних публікацій з 1985 по 2015 рр. / 
ТДАТУ; наук. бібліотека; укладач   
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С. В. Вовченко. – Мелітополь, 2016. – 52 с. - (Біобібліографістика провідних вчених 
ТДАТУ) – (з нагоди 60-річчя); Загальна кількість бібліографічних записів – 236. 
 Валентина Василівна Калитка: бібліографічний 
покажчик основних публікацій з 1992 по 2016 рр. / 
ТДАТУ; наук. бібліотека; укладач  
Г. Д. Попазова. – Мелітополь, 2016. – 28 с. - (Біобібліографістика 
провідних вчених ТДАТУ) – (з нагоди 70-річчя); Загальна 
кількість бібліографічних записів – 181. 
 Жарков Віктор Якович : біобібліографічний покажчик 
основ. публ. з 1976 по 2015 роки / ТДАТУ; наукова 
бібліотека; укладачі: Н. В. Шульга, В. І. Мартинов. – 
Мелітополь, 2016. – 84 с. – („Біобібліографістика 
провідних вчених ТДАТУ”). – (з нагоди 70-річчя); 
Загальна кількість бібліографічних записів – 439. 
 Юрій Миколайович Куценко: бібліографічний покажчик основних публікацій з 
1991 по 2015 рр. / ТДАТУ; наук. бібліотека; укладач Н. М. Семенюк. – Мелітополь, 
2014. – 28 с. - (Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ) – (Пам’яті 
науковця); Загальна кількість бібліографічних записів – 120. 
Біобібліографічні покажчики наукових праць викладачів сприяють рекламуванню 
інтелектуального капіталу вищого навчального закладу. У покажчиках представлено 
матеріали про  життєвий шлях та науково-педагогічну й громадську діяльність відомих 
науковців  і подано бібліографію їх наукової спадщини. 
 Фахівцями відділу наукової бібліографії було підготовлено 4 тематичних 
покажчика: 
 Зернобобові культури: науково-бібліографічний покажчик / ТДАТУ; наук. 
бібліотека; уклад. Г. Д. Попазова ; наук. ред. к. с.-г. н. З. 
В. Золотухіна. – Мелітополь, 2016. –  28 с. – 
(сер.Технології вирощування; Вип. 2). – 139 назв. 
 Золотий фонд наукової бібліотеки: науково-
бібліографічний покажчик / ТДАТУ; наук. бібліотека; 
укладачі: О. М. Прусенко, Н. М. Семенюк, І. Б. Ситько. – 
Мелітополь, 2014  
Вип. 3: Рідкісні і цінні видання сільськогосподарської 
тематики. –  2016. – 24 с. – 75 назв. 
 Наукові дослідження: організація, методика, 
технології: науково-бібліографічний покажчик / ТДАТУ; наукова бібліотека; 
укладач С. В. Вовченко. – Мелітополь, 2016. – 28 с. – 172 назв. 
 В гармонії з собою і світом: бібліографічний покажчик / ТДАТУ; наук. бібліотека; 
уклад. Н. В. Шульга. – Мелітополь, 2016. – 16 с. – 59 назв. 
 Бюлетень нових надходжень – вип.1,2 -181 назв 
 Мелітопольська наукова школа землеробської механіки : історико-
бібліографічний нарис / ТДАТУ; наукова бібліотека; укладач С. В. Вовченко. – 
Мелітополь, 2016. – 31 с. Загальна кількість бібліографічних записів – 60. 




3.2 Інформаційне супроводження науково-дослідних робіт 
в режимі ДОК та ВРІ 
 
Науково-бібліографічний відділ бібліотеки веде індивідуальне інформаційне 
обслуговування в режимі ВРІ і ДОК. Ці види 
обслуговування є найбільш ефективними, 
оскільки передбачають максимальну повноту, 
оперативність і регулярність доведеної до 
конкретного абонента бібліографічної інформації. 
До числа індивідуальних абонентів включені 
докторанти, аспіранти і викладачі, які займаються 
науково-дослідницькою роботою. 
 У 2016 інформаційне супроводжування 
виконувалося за 10 темами НДР: 
 Розробка інтенсивних технологій виробництва плодоовочевої продукції у 
відкритому ґрунті за умов сухого степу України 
 Плодівництво (к. с. г. н. Алексєєва О. М.); 
 Кормові трави (к. с. г. н., доцент Тодорова  Л. В.); 
 Садівництво (к. с. г. н., доцент Розова Л. В.); 
 Овочівництво (к. с. г. н., доцент Нінова Г. В.); 
 Збирання зернових методом очісування (д. т. н., професор Леженкін О. М., Головін 
В. А., аспірант); 
 Очистка промислових стічних вод (к. т. н., доцент Мовчан С. І.); 
 Біопаливо, біодизель (к. т. н, доцент Кушлик Р. В., к. т. н., доцент Журавель Д. П.); 
 Технології в рослинництві (Лупинос В. В., аспірант); 
 Виробництво рицинової олії (Асєєв А. А., аспірант). 
За всіма темами було підготовлено 23 списки, 940 бібліографічних джерел. 
 В режимі ДОК інформується керівний склад університету:  
 Вища школа України (проректор з науково-педагогічної  роботи, кандидат 
технічних наук, доцент Ломейко О. П.); 
 Розвиток сільських територій та селищних громад (директор Інституту 
післядипломної освіти та дорадництва ТДАТУ Подшивалов Г. В.). 
Інформування проводиться в режимі електронної доставки документів на 
електронну адресу абонента. Абоненти ДОК отримали 17 повідомлень, 69 джерел. 
 
3.3 Інформаційно-ділові заходи 
Впродовж року  НБ було проведено 15 інформаційно-ділових заходів: 
 День кафедри       - 2  
 День інформації      - 2 
 Тиждень фахової періодики    – 4 
 День молодого науковця     -  1 
 День науки       – 1 
 Семінари з питань наукометрії для викладачів   -  5 
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 Дні кафедри проведені з кафедрами:  
- Організація та управління соціально-економічними системами (зав.каф. д.е.н. 
С.А.Нестеренко) 
- Мобільні енергетичні 
засоби (зав.каф. д.т.н. 
А.І.Панченко) 
Викладачі кафедр 
отримали повний комплекс 
інформації:  
- про наукові здобутки 
кафедри за останні 5 р. 
(медіа-довідка) 
представлені загальні 
відомості про монографії, 
підручники, навчальні 
посібники, автореферати дисертацій , наукові статті, які внесені в базу даних «PPS» 
електронного каталогу НБ та Інституційного Репозитарію ElarTSATU. 
- проведено аналіз участі в проекті «Публікаційний профіль кафедри» 
-  підготовлений перегляд фахової літератури з дисциплін, які викладаються на кафедрі. 
-  організована виставка періодичних видань 
- Розглянуто питання співпраці кураторів і НБ у просвітницько-виховному процесі. 
У рамках започаткованого у 2015р. проекту «Публікаційний профіль ТДАТУ» з 
викладачами  факультетів МТФ, АТЕ, ЕіБ та кафедр Маркетинг, Суспільно-гуманітарні 
науки  було проведено 5 семінарів:  
- Ідентифікатори науковця в інформаційному просторі – 1 
- Наукометричні інформаційні системи – 3 
- Створення власного профілю в  Google Scholar - 1 
Кількість присутніх – 112. 
В рамках Дня науки, наукова бібліотека представила: 
 стендову виставку «Наука ТДАТУ: з минулого в майбутнє».  
Виставка складалась з 4-х частин, кожна з яких розповідала про окремий період 
розвитку університетської науки. 
- Перший розділ присвячений д. с. г. н., професору Якиму Якимовичу 
Вербіну, який в далекому1939 році був нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора за науково-дослідну роботу по новим культурам.  
- «Наукова плеяда 60-80-х років» - розповідь про науковців даного періоду, 
їхні здобутки. Це зоряний час університетського підручника. 21 підручник 
того часу, який був написаний викладачами МІМСГУ, мав найвищий гриф 
Міністерства вищої освіти СРСР «Учебники и учебные пособия для 
сельскохозяйственных институтов». 
- «Наука сьогодні» та «Нова генерація» - це презентація сьогоднішньої 
наукової спільноти університету та її майбутнього розвитку. 
 виставка «Науковий потенціал ТДАТУ» презентувала користувачам науковий 
доробок університету за останні роки. На виставці представлені автореферати 
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дисертацій, монографії, підручники, навчальні посібники, наукові фахові видання 
університету, статті викладачів ТДАТУ в наукових та науково-практичних 
виданнях. Загальна кількість представлених джерел – 130. 
Щоквартально проводилися Тижні фахової періодики. Представлено понад 850 
фахових журналів. 
Підготовані для розміщення на сайті університету 61 прес- релізи та прес-анонси 
до подій. 
 
3.4 Формування інформаційної культури користувача 
 
Сьогодні перед користувачем гостро стоїть 
проблема орієнтації в інформаційному просторі. Сучасні 
комп'ютерні технології значно розширили можливості 
задоволення інформаційних потреб читачів. Разом з тим, 
багато залежить від того, наскільки якісно, оперативно 
конкретний користувач спроможний орієнтуватися в 
безмежному інформаційному світі, своєчасно знаходити, 
отримувати та ефективно використовувати нову 
інформацію. 
Цьогорічні заняття з інформаційної культури 
студентів можна згрупувати по окремим категоріям 
користувачів: 
- заняття з першими курсами - 8; 
- заняття зі студентами скороченого терміну 
навчання (3-й курс) - 18; 
- заняття з магістрами та аспірантами – 19 
Всього проведено 45 занять, кількість присутніх –795.  
Експрес-тренінги стали невід’ємною частиною індивідуальної роботи з читачем у 
формуванні інформаційної компетентності з пошуку та опрацювання інформації. Вони 
розраховані на користувачів-
початківців, що мають 
комп'ютерні навички, і зможуть 
самостійно шукати інформацію в 
електронному каталозі бібліотеки 
і його online-версії.  
Проведено групових та 
індивідуальних експрес-тренінгів 
–159.  








3.5 Інформаційно-бібліографічні послуги Online 
 
Online бібліотечний сервіс набуває все більшого розвитку. Наукова бібліотека 
впровадила такі інформаційно-бібліографічні послуги Online: 
 електронна доставки документів (ЕДД) 
 Навігатор фахових видань 
 Віртуальна довідка 
 Систематизація статей викладачам і студентам   
 NEW он-лайновий сервіс «ТДАТУ наукова бібліотека - послуги Online» сторінка 
«ВКонтакте» 
Послугою ЕДД  : 
-  скористалось – 32 абоненти; 
-  надіслано – 136 повідомлень: 
-  кількість скопійованих сторінок – 1709. 
Послугою ЕДД скористались фахівці НБ коли 
збирали матеріали до ювілею д. с. г. н., професора В. В. 
Калитки. Матеріал люб’язно надали колеги Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. В свою чергу, на запит НТБ ХАІ 
відправлено 6 електронних копій документів. 
Сервіс «Навігатор фахових видань», представляє зміст фахових періодичних 
видань, які отримує наукова бібліотека. В 2016 скановано – 363 документи, сторінок – 
657.  
Частина довідок виконується інтерактивним сервісом «Віртуальна бібліографічна 
довідка», до якого звернулися 45 користувачів. 
У 2016 р. започатковано новий сервіс в соцмережі VK ТДАТУ наукова бібліотека - 
послуги Online. Через соцмережі НБ пропонує наступні послуги: 
- інформування про наявність книг в бібліотеці; 
- складання списків літератури по заданій темі; 
- індексування документів  з УДК, ББК тощо 
 
3.6 Довідково-бібліографічна робота 
 
Довідково-бібліографічна діяльність є важливою 
функцією сучасної бібліотеки, яка тісно пов’язана з 
обслуговуванням користувачів, створенням 
довідково-інформаційних ресурсів та довідково-
пошукового апарату як засобу організації 
доступу до них. Довідково-бібліографічне 
обслуговування (ДБО) є головною ділянкою 
цієї діяльності. 
Протягом року інформаційно-бібліографічне обслуговування здійснювалось у режимі 
"запит-відповідь" з використанням традиційних каталогів, електронних ресурсів, за 
допомогою електронного каталогу наукової бібліотеки, мережі ІНТЕРНЕТ, інших БД, які 
відкривають коло нових, раніше недоступних бібліографу і користувачеві можливостей. 
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При цьому залишається головний принцип роботи бібліографів: оперативність, 
кваліфікований пошук інформації, її якість та достовірність. 
Впродовж року всіма відділами НБ було виконано – 11560 довідок: 
 у т.ч. виконані в АР – 1776 
 письмові - 37 
 тематичні - 5800 
 консультацій - 1020 
Письмові довідки готувались для ректорату, викладачів з питань забезпечення дисциплін 
та студентів. Найбільша кількість запитів – тематичні. 
 
4. ФОРМУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНДУ БІБЛІОТЕК 
 
4.1 Структура та склад фонду 
 
Надбання кожної бібліотеки є її різногалузевий фонд, від складу якого залежить 
успіх роботи книгозбірні в цілому, виконання завдань, що стоять перед нею. Адже саме 
фонд визначає зміст, повноту та якість задоволення і розвитку інформаційних потреб 
користувачів  
Одна із основних сучасних тенденцій розвитку бібліотечних фондів – інтенсивне 
розширення їх складу не лише за тематикою, але й за видами документів. Якщо раніше 
бібліотека ВНЗ комплектувалась лише друкованою продукцією, то сьогодні у 
книгозбірнях вишів вдосталь електронних ресурсів. 
Протягом останніх років значно повільніше почали зростати друковані видання, що 
обумовлено збільшенням вартості документів та недостатнім фінансуванням. 
 
 На 01.01.2017 року фонд наукової бібліотеки бібліотеки становить 387079 примірників 
друкованих та електронних документів . 
 
    Структура бібліотечного фонду 




















Неопубліковані у т.ч. 
 Дисертації 
 Автореферати 
  Звіти з НДР 
 
Рідкісні та цінні 2551 
Електронні носії (СD)/док. 758 /32117 
Мережні локальні документи 22322 
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Бібліотечні фонди за цільовим призначенням  
Табл.4 
Видання Кількість прим. % 
Наукові  72839 18.8 
Навчальні  у т.ч. 209109 54.1 







Літературно-художні 28727 7.4 
 
Склад друкованого фонду за мовами 
















2014 365745 183188 180360 2197 4131 2684 1446 1 
2015 365776 184186 179390 2200 1630 1238 389 3 
2016 364757 185055 177468 2234 2022 1546 442 34 
 
 Основні напрямки роботи з фондом: поповнення фонду новими виданнями; 
вилучення літератури з фонду; виявлення рідкісних та цінних видань у фонді бібліотеки; 
робота з службовим ДПА; заходи із збереження фонду (перевірка фонду, перевірка на 
правильність розстановки, реставрація); підтримка санітарно-гігієнічного стану 
(знепилення, підтримка температурного режиму та освітлення).  
 
4.2 Нові надходження 
 
Протягом року  наукова бібліотека  поповнила свої фонди 3579 примірн. 
друкованих та електронних документів серед яких 2022 друкованих та 1557 електронних. 
 
Основні джерела поповнення друкованих видань в 2016 р. 
             Табл.6 
Джерела надходження друкованих видань 
Примірників 
2014р. 2015р. 2016р. 
Кошти ТДАТУ, БФ «Таврія» та профком 35 129 85 
Передплата на вітчизняні періодичні видання 824 797 859 
НМЦ аграрної освіти 162 57 98 





В дар від організацій, фондів та фізичних осіб 174 157 503 
Замість загубленої читачами 792 175 242 
Всього за рік 3704 1354 2022 
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Серед нових надходжень 38% складають книги, передані безкоштовно або 
подаровані НБ, 12% прийняті замість загублених. 
Завдяки поширеної серед  користувачів 
бібліотеки акції «Подаруй бібліотеці 
сучасний підручник», внесено вагомий 
вклад у поповнення бібліотечних фондів 
бібліотеки. Варто нагадати імена наших 
постійних дарувальників: Надикто В.Т., 
Панченко А.І.,Трусова Н.В.Федюшко 
Ю.М.,Синяєва Л.В., Прус Ю.О., члени 
Наглядової Ради тощо. 
Окремо, слід відзначити вклад 
місцевого письменника – дослідника С.І. Авдєєнка, який протягом декількох років дарує 
свої книги.  
Фонд художньої літератури зріс на 337 видань за рахунок подарунку співробітниці 
Швайко В.В. (244 примірників), а також  37 прим. придбано за кошти профкому ТДАТУ.  
Книгообмін - одне з сучасних та найважливіших джерел поповнення новою 
профільною літературою, який, на жаль, теж зменшується. За рік книжковий фонд за 
книгообміном зріс на 54 примірника. 
Бібліотека щорічно поповнюються періодичними виданнями, які є оперативним 
джерелом отримання інформації. Впродовж року було проведено декілька моніторингів 
використання періодики. Результати моніторингів було передано до кафедр для 
ознайомлення з інформацією та подальшого використання при передплаті на наступний 
рік. Таким чином, у бібліотеці формується ядро періодики. 
 




надходження за цільовим призначенням: 
 Навчальні – 252 прим. 
 Наукові – 138 прим. 
У т.ч. 
- автореферати дисертацій та магістерські роботи – 64 /28  прим.  
- дисертації    - 3 прим. 
-  звіти з НДР       - 30 прим. 





Витрати на комплектування 
книг та періодичних видань (грн.) 
всього книги періодика 
2014 61120 - 00 21560 - 00 39556 - 00 
2015 66100 - 20 21703 - 20 44397 - 00 
2016 82221-95 23205-42 54898- 56 
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2014 401973 4131 1690 1,13 2881 824 55 316 
2015 402233 1630 1047 0.8 547 797 24 212 
2016 386782 2022 1854 0.55 955 859 17 156 
 









Кількість загального фонду за останні роки характерезується спадом. З року в рік 
ми змушені констатувати, що на комплектування фонду 
негативно впливає відсутність бюджетного фінансування, 
збільшення вартості книг, незадовільне централізоване 
книгозабезпечення. Незважаючи на нестабільність з цього 
питання, докладається максимум зусиль для формування 
якісного книжкового фонду. 
При комплектуванні фонду враховується поглиблене 
вивчення базових дисциплін, профілізації факультетів, кафедр. Тому відбір проходить 
обов’язково за участю працівників бібліотеки та відповідальних за  книгозабезпечення  
викладачів кафедри 
 


















2014 365745 4131 2246 1885 182103 70256 63210 28615 11561 
2015 365776 1630 1609 21 191829 70369 63461 28428 11689 




№№  За типами        2014 2015 2016 
1 навчальна 33,2% 15,5% 14,7 
2 наукова 10,9% 5,2% 11,5 
3 суспільно-економічна 11,5% 10,7% 7,8 
4 художня 11,9% 4,7% 16,6 
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Склад фонду за мовами 
















2014 365745 183188 180360 2197 4131 2684 1446 1 
2015 365776 184186 179390 2200 1630 1238 389 3 
2016 364757 185055 177468 2234 2022 1546 442 34 
 
Підвищення і задоволення інформаційних потреб студентів сприяє формування 
фонду електронних ресурсів бібліотеки.      
 
                 Надходження електронних документів 
      Табл.12 
Рік Надійшло 
CD 




2014 55 391 1690 
2015 24 133 914 
2016 17 270 1854 
Всього за 2016 рік надійшло 1854 електронних документів, які поповнили Електронну 
бібліотеку НБ, а саме: 
 Навчальна література – 576 док. (у 2015 – 269) 
  Дисертації, автореферати, монографії – 153 (2015 -31) 
 Публікації професорсько–викладацького складу – 𝟒𝟗𝟐 (2015 – 355) 
 Історія та сьогодення ТДАТУ – 100 
 Нормативно-технічна документація - 230 
 Документи, що надходять до бібліотеки проходять 
наукову і технічну обробку згідно ДСТУ, норм ї 
інструкцій, прийнятих у бібліотеці ( ДСТУ 7.1 : 2006 та  
технологічній інструкції Шлях документу). Облік 
здійснюється згідно з Інструкцією з обліку документів, що 
знаходяться в бібліотечних фондах, затвердженою 
наказом МКТ України від 03.04.2007р. № 22.  
 Починаючи з 2006 р., НБ працюємо з програмним продуктом «ІРБІС», за 
допомогою якого обробляється весь обсяг нових надходжень. Набагато полегшує роботу 
автоматизоване формування облікових документів (акти, тощо). 
 
4.3 Актуалізація та збереження фонду 
 
Наукова бібліотека постійно працює над удосконаленням змісту та актуалізацією 
документального фонду бібліотеки. Документальні фонди бібліотек постійно 
вивчаються, аналізуються та здійснюється процес вилучення документів зношених, 
дублетних, застарілих за змістом та тих, що втратили свою актуальність. Це наукова, 
кропітка робота, але дуже важлива і значуща в бібліотечній діяльності. 
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 З метою покращення якісного складу фонду НБ ТДАТУ за 2016 рік було вилучено 
3041 прим видань, з них : 
 застарілі видання - 2239 примірників (73,6%); 
 в т.ч. періодичні видання - 301 примірник - у яких закінчився термін зберігання;  
 фізично зношені - 572 примірника (18,8%);  
 втрачені читачами – 230 примірників(7,6%).  
Протягом звітного року співробітниками здійснювався комплекс заходів з контролю за 
зберіганням фонду, а саме: 
 передача видань до підрозділів НБ, бібліотек у гуртожитків – 2650 прим ; 
 ведення картотеки індикаторних талонів на видання підвищенного попиту у всіх 
підрозділах бібліотеки; 
 відображення місцезнаходження видань у ЕК –6427 док. 
 прийнято замість загублених – 242 док.  
 звірка картотеки РІЦ з фондом – 129 док. 
 щорічна перевірка фонду ОЦ – 177 прим. 
 складання актів на списання – 7/ 3041 прим 
 виявлення цінних видань –  16 док. 
 реставрація фонду РіЦ – 62 прим. 
 редагування картотеки обмінного фонду – 113 прим 
 підтримка санітарно-гігієнічного стану бібліотечних фондів  
Відповідно «Перспективного плану поетапної перевірки книжкового фонду 
наукової бібліотеки ТДАТУ на 20015 -2020 рр.» триває щорічна перевірка 20% 
книжкового фонду. Було перевірено фонд абонменту художньої літератури та бібліотеки 
гуртожитків - всього 60 тис.прим 
           Певна робота проводилась з фондом РіЦ: 
 переглянуто фонд на дійсну цінність - 
вилучено 65 прим. 
 відібрано до РіЦ 129  репринтних видань 
 нові видання у фонді РІЦ (дарчі) – 16 прим.  
 реставровано впродовж року - 62 книги. 
 проставляється місцезнаходження та відмітка 
«Р» -716 карток 
 Внесено до БД РІЦ ЕК – 775 док. База даних 
РіЦ  ЕК налічує 1899 записів. 
За звітний період ліквідовано 68 боржників, до 
фонду повернуто 245 книг. 
Рівень заборгованості залишається високим - 400 боржників. 
Для збереження бібліотечних документів дуже важливим є оперативний їх ремонт та 
реставрація. Реставровано 918 видань. Ця робота здійснюється власними силами. 
У 2016 році проводилась робота щодо впорядкування обмінного фонду, 
результатом чого стала ліквідація незатребуваної літератури (23 примірника) та 






5. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОГО АПАРАТУ 
 
Пошуковий апарат бібліотеки створюється як в електронному так і традиційному 
вигляді. Каталоги та картотеки  НБ представлені у такому складі : 
     Друковані каталоги :            
 алфавітний службовий; 
  алфавітний читацький; 
 систематичний читацький;   
 нумераційно - топографічний  ; 
  
     Картотеки :                                         
 дисертацій та авторефератів; 
 звітів про НДР; 
  ДСТУ; 
  СД - електронних ресурсів; 
 НМКД  ТДАТУ         
                            
       Електронні каталоги та бази даних - 10 :  
   
БД TSATU – Фонд бібліотеки 
БД RB – Рідкісні та цінні видання 
БД PPS- Публікації викладацького складу 
БД SТОRY – Історія та сьогодення ТДАТУ 
БД ASE – Сучасна спеціальна освіта 
БД LIBWORLD – Світ бібліотеки 
БД PBM – Наукові праці бакалаврів та магістрів 
БД PATENTS - Патентний фонд ПВС ТДАТУ 
NEW NDR - Звіти з НДР ТДАТУ 
БД 
NEW БД KNZ Книгозабезпеченість 
 
 Автоматизація обробки документів дозволила полегшити працю бібліотекарів та 
раціонально розподілити роботу: набір та роздрукування книжкових формулярів,  карток 
для каталогів та картотек. 
 Важливим ресурсом бібліотеки залишаються карткові каталоги. Упродовж року з 
ними проводиться певна робота: вливаються картки на нові книги, вилучаються картки на 
списану літературу, поновлюються роздільники та ярлички на ящиках. 
 Бібліотека ТДАТУ досі не відмовилася від ведення карткових каталогів, хоча ця 
робота займає багато часу та й дублюється в електронному каталозі. В 2016 році було 
переглянуто доцільність ведення деяких картотек і рішенням метод. ради бібліотеки 
законсервовано картотеки назв художніх творів та праць ВНЗ. Скорочено кількість 
карток на НМКД – тільки в картотеки. 
У звітному році своєчасно поповнювались каталоги та картотеки наукової 



















службовий         
    1278   
алфавітний 
читацький      
    1266   
систематичний 
читацький 
    838   
нумерац.-
топографічний 
    908   
картотеки 1050   784 1050   
всього 1428 650 291 1631 4983 3844 86 
 
Ключовим напрямком діяльності декількох відділів бібліотеки є створення 
електронного каталогу (ЕК), що надає можливість, з одного боку, розкривати фонди 
бібліотеки для користувачів, з іншого – обслуговувати їх вавтоматизованому режимі. 
Інформацію про електронний каталог НБ ТДАТУнаведено в розділі Електронні ресурси 
бібліотеки. 
     
6. ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ 
 
Наукова бібліотека займає одну з 
ключових позицій в інформаційному 
забезпеченні навчального та науково-
дослідницького процесів університету і тому 
велику увагу приділяє створенню та якісному 
наповненню власних електронних ресурсів. 
У звітному році робота НБ щодо 
створення електронних ресурсів та 
автоматизації бібліотечних процесів була 
направлена на: 
 забезпечення безперебійної роботи АРМ 
працівників бібліотеки шляхом вивчення та використання функціональних 
можливостей програмного забезпечення АБІС «ІРБІС»; 
 створення інформаційних ресурсів власної генерації та  нових on-line 
сервісів для цілодобового доступу користувачів до ресурсів НБ; 
 поповнення та забезпечення ефективного ведення електронного 
каталогу (ЕК) бібліотеки; 
 впровадження в роботу бібліотеки нових інформаційних технологій 
та підвищення їх якості й інформативності; 
 забезпечення безперебійного доступу до електронної бібліотеки (ЕБ) 
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університету, її систематичне поповнення та популяризація; 
 поповнення колекцій інституційного репозитарію «ElarTSATU» 
: накопичення, збереження та забезпечення надійного доступу 
до наукових праць науково-педагогічних працівників, співробітників та 
здобувачів вищої освіти університету; 
 представлення ІР «ElarTSATU» в міжнародних директоріях; 
 забезпечення безперебійної роботи та якісного інформаційного 
наповнення web-сайту Наукової бібліотеки, тощо. 
 
Електронні ресурси НБ представленні наступними категоріями: 
 Електронний  каталог 
 Електронна бібліотека 
 Електронні БД 
 Інституційний репозитарій «ElarTSATU» 
 Фонд СD - дисків 
 
6.1 Електронний каталог 
 
Електронний каталог існує з 2006 року і  
створюється в програмі ІРБІС-64.  
Електронний каталог (ЕК) – основний довідково-
пошуковий апарат бібліотеки, найбільш 
затребуваний засіб доступу до фондів, що містить 
крім відомостей про фонд та нові надходження до 
бібліотеки аналітичні БД.  
На кінець року у НБ створено 17 БД, з яких - 10– 
бібліографічних, 7 – повнотекстових. 
 
Кількість записів в БД Електронного каталогу на 01.01.2017 
   Табл.13 




БД TSATU  Фонд бібліотеки 5863 62202 
БД RB Рідкісні та цінні видання 759 1899 
БД PPS Публікації викладацького складу 3127 11675 
БД SТОRY  Історія та сьогодення ТДАТУ 100 468 
БД ASE Сучасна спеціальна освіта 115 1006 
БД LIBWORLD  Світ бібліотеки 91 376 
БД PBM Наукові праці бакалаврів та магістрів 314 1662 
БД PATENTS - Патентний фонд ПВС ТДАТУ 178 474 
NEW БД NDR - Звіти з НДР ТДАТУ 458 458 
Вилучено з ЕК – 690 БЗ   




Всього за 2016 рік до ЕК було внесено – 11005 бібліографічних записів, що на 
+2090 більше, ніж торік. Активізувалося внесення до ЕК ретровидань, кількість яких 
складає 1879 (+472) . 
          У 2016 р. активно поповнювалася БД RB Рідкісні та цінні видання, було внесено 759 
БЗ, що значно збільшило до 1899 бз загальну кількість цієї бази. 
 
        Для ознайомлення з науковими доробками вчених  НДІ ТДАТУ у 2016 році було 
створено БД NDR - Звіти з НДР ТДАТУ. За звітний рік ця база вже наповнилася 458 
записами. Всього в фонді бібліотеки 945 звіта з НДР. 
 
Динаміка поповнення ЕК 
      Табл.13 
№ 
п/п 
Назва процесу 2014  2015 2016 
1. Нові надходження 7733 6036 7847 
2.  Ретровидання 1407 1879 3158 
3. Загальна кількість записів ЕК 60299 69215 79530 
 
Електронний каталог НБ ТДАТУ є основою надання сучасних інформаційних 
послуг і сервісів користувачам. Каталог відповідає міжнародним 
принципам каталогізації. Орієнтуватися в ньому допомагає 
сучасний інтерфейс, що має засоби навігації, сучасну 
допомогу.   
           Електронний каталог вимагає постійної актуалізації: 
редагування, внесення змін, вилучення записів. Редагування 
здійснюється з метою виявлення та виправлення помилок 
бібліографічних, граматичних, змістових, технологічних. 
У звітному році проводилося редагування: 
 редагування записів БД «Рідкісні та цінні видання» - 595; 
 редагування записів ретрофонду на російській мові – 1315; 
 редагування записів словника авторів  БД PPS Публікації ППС – 224; 
 редагування записів словника «Персоналії» БД TSATU  Фонд НБ-712; 
 постановка або зміна місцезнаходження  - 6427; 
Загалом, було відредаговано 3531 бібліографічних записів (у т.ч. ВФНОД-1910, 
 ВНБІР -1298, ВІТКЗ - 323). 
У звітному році було проведено глобальне редагування періодичних видань із 
завершеним терміном зберігання –  вилучено з ЕК 690 БЗ. Постійно зростає кількість 







6.2 Електронна бібліотека 
 
Для забезпечення та підтримки навчального та наукового процесів продовжується 
створення Електронної бібліотеки (ЕБ). Електронна бібліотека (ЕБ) створена на базі 
програми « ІРБІС – 64».  
Джерелами комплектування електронних ресурсів є: 
 електронні ресурси на СD - дисках; 
 електронні ресурси власної генерації; 
  web-ресурси віддаленого доступу;  
 електронні ресурси ВНЗ; 
 мережні електронні ресурси, створення та представлення яких забезпечує НБ. 
Пріоритетним джерелом формування повнотекстових баз даних у бібліотеці є 
електронні ресурси університету. Повнотекстові електронні документи надходять до 
бібліотеки від кафедр університету, які передаються на дисках, файловими документами з 
флеш-носіїв. 
Загальний е- фонд бібліотеки складає 22322 електронних документів, у т.ч. 
 електронні ресурси на СD – дисках -758 / 32028 док. 
 е-документи на FTP сервері (НМКД) – 15100 док. 
 е-документи БД  - 6464 док. 
Ресурс поповнюється текстами статей, монографій, збірників, навчальних видань, 
авторефератів дисертацій, нормативно-технічною документацією, енциклопедіями, 
довідниками, навчально-методичними комплексами дисциплін.  
 
Формування БД електронної бібліотеки 
Табл.14 
  БД Електронної бібліотеки Загальний 
обсяг 
Завантажено 
 у 2016 
1  БД TSATU FT Навчальна література   2717 726 
2  БД DRM FT Дисертації, автореферати, 
монографії   
513 208 
3 БД ERB FT Енциклопедії, довідники   176 71 
4  БД PPS FT Публікації викладачів 1900 519 
5 БД STORY FT  Історія та сьогодення 
ТДАТУ  
409 100 
6 БД NTD FT Нормативно-технічна док. 749 230 
 Всього 6464 1854 
 е-документи на FTP сервері    
7 БД НМКД FTP – навч.- метод. 









Розподіл е-документів (нових)  за мовами: 
• Державною – 1047 
• Російською – 715 
 Іноземними – 65 
За цільовим призначенням: 
• Навчальна література – 726 
 Наукова література  (дис.,ппс) – 727 
 








 БД LECT FT - Лекції викладачів ТДАТУ видалена 818 е-док. 
У 2016 році було відредаговано 460 БЗ (усі елементи) в Електронній бібліотеці. 
6.3 Електронні бази даних 
БД Книгозабезпеченість 
Використання можливостей нових технологій у  НБ , поліпшує якість формування 
фонду. Одной з них є постійний моніторинг книгозабезпеченості навчального процесу за 
допомогою БД "Книгозабезпечення навчальних дисциплін". БД КНЗ створена на основі 
Microsoft Office Excel — програми для роботи з електронними таблицями.  
Постійно ведеться наповнення та редагування БД КНЗ.  
- введення даних про всю навчальну літературу, що надходила 
протягом року; 
- поточне редагування даних, згідно нового навчального плану (зміни 
кафедр, дисциплін та спеціальностей); 
- коригування даних полів 
 
Основні статистичні показники роботи в БД КНЗ за 2016 р. 
Табл.16 
процес обсяг 
Внесено записів 1388 
Відредаговано записів 5524 
Скопійовано БЗ з ЕК в БД КНЗ 1675 
Поновлено довідок за спец./доповнено БЗ 12/228 
Виконано довідок в АР 91 
Кількість відвідувань / дзвінків 69 / 205 
Всього записів на 01.01.2017 12100 
 
 рік Завантажено 
 е-док 
Загальний обсяг БД 
Електронної бібліотеки 
 2016 1854 6464 
 2015 914 4610* 
 2014 1690 4514 
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Електронна БД «Книгозабезпеченость навчальних 
дисциплін» зарекомендувала себе як система, що дозволяє 
одержати всі показники, необхідні для:  
 аналізу забезпечення літературою навчального 
процесу як бібліотечними працівниками, так і 
співробітниками ВНЗ;  
 оперативного вирішення питань з першочергового комплектування фонду НБ 
літературою.  
 формування в АР різних довідок в залежності від запиту: 
- Стан книгозабезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі…, 
- Стан книгозабезпечення навчальних дисциплін студентів спеціальності … 
- Список літератури по кожній дисципліні  та інш. 
БД КНЗ формується  з урахуванням: 
 рекомендацій кафедр  
 фахівців відділів обслуговування бібліотеки. 
  рекомендований освітніми програмами показник книгозабезпеченості («Ліцензійні 
умови провадження освітньої діяльності закладів освіти»). 
Нові реалії зумовлюють необхідність інтенсивних змін у роботі бібліотеки вищого 
навчального закладу. Тому наукова бібліотека ТДАТУ приділяє велику увагу формуванню 
електронних інформаційних ресурсів, надає доступ до друкованих та електронних 
інформаційних видань, сприяє підвищенню якості навчання та науково-дослідної роботи, 
електронній доставці інформації користувачам. Таким чином, наявність БД 
"Книгозабезпеченість" удосконалює процес аналізу книгозабезпеченості та є основою 





БД Періодика існує з 2013 ??? р. В БД фіксується весь фонд 
періодичних видань НБ з 19 
Щорічно в БД вносяться дані щодо надходження нової 
періодики та вибуття видань, що списані. 
На 01.01 у БД внесено   ---- назв журналів 
 
БД Читач 
  БД «Читач ВНЗ» було внесено 4061 користувачів, 
кожному з яких було присвоєно особистий логін та пароль для 
роботи в Електронній бібліотеці.  
Протягом року проводилася редакція бази (видалення 
користувачів, які закінчили навчання в університеті). У 2016 році 






6.4 Використання електронних ресурсів 
 
Доступ до повнотекстових матеріалів здійснюється  
- в Залі електронних ресурсів (ЗЕР) 
- через сайт НБ після авторизації користувачами. 
Послуги ЗЕР: 
 доступ до Інтернет – ресурсів; 
 доступ до НМКД кафедр ТДАТУ (е - ресурс)та електронної бібліотеки; 
 багатоаспектний пошук документів в Електронному каталозі, Електронній 
бібліотеці; 
 копіювання інформації на власні переносні носії; 
 консультативна допомога у пошуку необхідної інформації  
 
В ЗЕР встановлені програми: Kompas 15, MS Offiсе 2016, ABBY FineReader 12, 
Mathcad, DAEMON Tools Lite, Maple 13, Visual Basic. На допомогу навчальному процесу в 
залі електронних ресурсів проводяться тестування, екзамени для студентів університету, 
заняття для магістрів та аспірантів. 
 
Основні показники роботи залу електронних ресурсів за 2016 рік: 
 фактично обслугованих користувачів – 1628 
 відвідувань ЗЕР – 4466, у т. ч. 
 студенти денного відділення – 3548  (60%) 
 студенти заочного відділення – 296 (20%) 
 магістри – 420 (12%) 
 викладачі – 86 (6%) 
 аспіранти – 2% 
 проведено занять – 189, у т. ч.: 
- з інформаційної культури користувача – 25 
- експрес – занять, тренінгів – 159 
 Надано консультацій - 410 
 
 Використання інноваційних технологій у роботі бібліотеки ВНЗ дозволяє розширити 
діапазон обслуговування. Споживачами послуг можуть стати 
не тільки безпосередні, але й віддалені користувачі, які 
знаходяться поза єдиним простором  і мають доступ до 
електронних ресурсів за допомогою віддаленого терміналу. 
Щорічно частка віддалених користувачів серед читачів НБ 
постійно зростає. 
 У 2016р. зареєстровано 2988 віддалених користувачів. 
У звітному році було видано 106324 електронних 
документів у т.ч. 
 з WebIrbis (ЕК, ЕБ) – 24331 док. 
 з FTP сервера (НМКД) – 55799 док. 
 з веб-сайту НБ – 25794 док. 
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Регулярно співробітниками відділу проводиться виявлення та аналіз тематичних 
відмов на запит в Електронній бібліотеці та вживаються заходи щодо ліквідації, 
проводиться перевірка посилань ресурсів на відповідність. 
 
6.5 Інституційний Репозитарій ТДАТУ ElarTSATU 
 
Відкритий і оперативний доступ до наукової інформації є важливою умовою 
проведення досліджень, стимулювання інновацій, 
спрямованих на розповсюдження знань.  
Сучасні інформаційні технології стають ефективним 
засобом переведення паперових документів в електронну 
форму та дозволяють формувати принципово нові 
інформаційні ресурси, до яких у тому числі належать 
Інституційні Репозитарії вищих навчальних закладів – 
електронні архіви відкритого доступу. 
Електронні архіви служать реальними показниками 
якості університетів та демонструють наукову, соціальну та 
економічну значущість дослідницьких робіт і, таким чином, визначають науковий статус 
та суспільне значення вищого учбового закладу. 
З метою поширення інформації щодо розвитку науки і освіти ТДАТУ, у травні 2015 
року на Вченій Раді ТДАТУ було прийнято рішення про створення відкритого  
електронного  архіву - ElarTSATU. Розташовується він на платформі DSpace 5.3. 
Основна мета його створення 
 накопичення та зберігання в електронному вигляді документів наукового, 
навчального призначення, створених працівниками будь-якого структурного 
підрозділу ТДАТУ 
 надання відкритого доступу до публікацій університету засобами Інтернет-
технологій і як результат 
 збільшення рейтингу ВНЗ за рахунок цитувань і посилань на домен 
www.tsatu.edu.ua  
На сьогоднішній день в структуру Репозитарія входять 14 колекцій та 37 спільнот: 
  «Alma Mater»- історія Університетету; 
 Енергетичний факультет; 
 Інститут післядипломної освіти та дорадництва; 
 Механіко-технологічний факультет; 
 Наукова бібліотека;  
 Науково-дослідний інститут агротехнологій та екології; 
 Науково-дослідний інститут зрошуваного садівництва; 
 Науково-дослідний інститут механізації землеробства півдня України; 
 Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку півдня України; 
 Навчально-науковий загальноуніверситетської підготовки; 
 Факультет Економіки та бізнесу; 
 Факультет Агротехнологій та екології; 
 Факультет Інженерії та комп’ютерних технологій. 
Крім того, входять такі відокремлені структурні підрозділи ТДАТУ: 
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 Мелітопольський коледж ТДАТУ; 
 Бердянський коледж ТДАТУ; 
 Василівський коледж ТДАТУ; 
 Ногайський коледж ТДАТУ; 
 Новокаховський коледж ТДАТУ; 
 Оріхівський коледж ТДАТУ. 
 
Кількість представлених документів в архіві на 01.01.2017 – 1019. У 2016 р. до ІР було 














Енергетичний факультет 125 52 73 
Механіко-технологічний факультет 248 170 78 
Факультет Агротехнологій та екології   44 21 23 
Факультет Економіки та бізнесу 266 221 45 
Факультет ІКТ 140 93 47 
ННІ загальноуніверситетської 
підготовки 
157 147 10 
Коледжі ТДАТУ 1 1 - 
Наукова бібліотека 38 - 38 
всього 1019 705 314 
 
Кількість звернень до ElarTSATU за рік – 51094 
Відредаговано записів – 133 
 З метою популяризації власних електронних ресурсів, електронного архіву ТДАТУ – 
ElarTSATU у 2016 р. проведено комплекс таких заходів: 
 Реєстрація на на корпоративному інформ. порталі Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського – «Наука України: доступ до знань» (лютий 2016); 
 Отримання Міжнародного стандартного серійного номеру (ISSN 2524-0714), який 
надає ІР статус офіційного електронного видання (вересень 2016); 
 Реєстрація у світових директоріях відкритого доступу OpenDOAR та ROAR. 
 Реєстрація на сайті Open International Access Week , приєднання до руху Open 
Аccess; 




 Моніторинг використання публікацій в ІР - ТОП-10 НАЙПОПУЛЯРНІШИХ 
ПУБЛІКАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ ТДАТУ В ЕЛЕКТРОННОМУ АРХІВІ ЗА 2016 РІК 
 
У звітному році для факультету Агротехнології та екології і Механіко-технологічного 
факультету було проведено цикл семінарів «Наукометричні бази та наукометричні 
показники». У квітні 2016 року було проведено семінар для кафедри Суспільно-
гуманітарних наук та семінар-тренінг для кафедри Маркетинг. Фахівці бібліотеки надали  
інформаційну підтримку щодо виявлення та внесення публікацій в профіль, редагуванню 
записів, представлення  своїх  статей в Інституційному Репозитарії ТДАТУ. 
 
6.6 WEB-представництво наукової бібліотеки 
 
Вирішальним чинником удосконалення інформаційної діяльності в сучасних 
умовах є представлення бібліотеки в мережі Інтернет, що відкриває  новий рівень 
можливостей у забезпеченні доступу до електронних інформаційних ресурсів. Такими  
каналами забезпечення цього доступу є : 
 Web – сайт наукової бібліотеки  http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/) 
 Блог НБ (http://libtsaa.blogspot.ru/) 
 ВК ВКонтакте https://vk.com/club50577714 
 Facebook (https://www.facebook.com/libtsatu 
 Web-cайт бібліотеки є інтегрованою АБІС, де реалізовано бібліотечні інформаційні 
ресурси та сервіси бібліотеки: 
 електронний каталог; е-бібліотека; 
 репозитарій ElarTSATU; 
 віртуальна довідкова служба в режимі online; 
 електронна доставка документів (ЕДД), яка надає можливісті тощо. 
 
Web-сайт Наукової бібліотеки 
розвивається як інформаційний портал 
який забезпечує повноту, актуальність 
і доступність інформації, і 
орієнтований на підтримку освітньої 
та наукової діяльності як наукової 
бібліотеки так і університету.  
 Бібліотека продовжувала 
роботу з наповнення web-сайту: 
вносилися зміни, висвітлювалися 
новини, події, заходи, розміщувались 
віртуальні виставки.  





У звітному році на web-сайті наукової бібліотеки було розміщено тестові відкриті доступи 
до навчальних програм, електронно-бібліотечних систем, повнотекстових наукових 
журналів, бібліографічних баз даних, відкритих архівів:   
Перелік баз даних, до яких НБ отримала тестовий доступ у 2016 р.  
 БД EBSCO; 
  ресурси Масачусетський Технічного Інституту; 
 цифровий ресурс «РУКОНТ»; 
 SAGE Journals Online; 
 DOAJ; 
 Open J-Gate; 
 RePEc; 
 IDEAS. 
Роботу сайту характеризує статистика: 
 Звернень до сайту  – 6598 
 Видано документів з Web-сайта - 25794 
 Кількість анонсів - 160 
 Аналіз відвідування свідчить про те, що найбільш активна відвідуваність припадає 
на початок на кінець навчального року. Читачі сайту користувалися електронними 
ресурсами створеними НБ: ЕК, ЕБ, Інституційний Репозитарій, Нові надходження, НМКД,  
ЕДД, тощо.  
  
Використання сервісів Web 2.0 та соціальних мереж 
 
Нові сервіси створюють нові умови розвитку бібліотечно-інформаційних 
технологій. У 2016 році в рамках розширення інформаційної відкритості та 
прозорості діяльності бібліотеки, обслуговуванню не тільки тих, хто прийшов до 
бібліотеки, а й тих хто перебував поза її стінами, НБ проводила активну роботу з 
просування своїх ресурсів і послуг засобами Інтернет. Свою роботу продовжують  
сторінки у соціальни мережах ВКонтакте, Facebook та Блог наукової бібліотеки 
(http://libtsaa.blogspot.com). 
Основні статистичні показники роботи web-ресурсів  
(Фейсбук, ВКонтакті, Блог) за 2016 рік: 
 Представлено документів: 
- Блог - 366 
- Facebook - 539 
- VK – 414 
 Звернень до web-ресурсів – 6295 
 Переглядів web-ресурсів – 8108 
 ВКонтакте «Наукова бібліотека ТДАТУ» – 370 учасників,  
 Facebook «Наукова бібліотека ТДАТУ» - 864 учасників.  
Впродовж року на Блог, ВК та Facebook подавалась корисна інформація для 
усіх зацікавлених користувачів. 
Сьогодні можна з упевненістю сказати, що Web-сайт Наукової бібліотеки, 
блог, соціальні мережі зайняли своє місце в технологічних процесах бібліотеки.  
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7. НАУКОВО –ДОСЛІДНА ТА МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 
Науково-дослідна робота є важливою складовою дія- 
льності бібліотек. Перетворення наукової бібліотеки 
на науково-інформаційний центр університету, її 
нова роль виробника електронних ресурсів, 
посередника і провідника в інформаційному 
просторі університету вимагають проведення 
наукових досліджень, орієнтованих на організаційну, 
технологічну та управлінську модернізацію всіх 
напрямків роботи. Передусім, це моніторинг 
інформаційних потреб, формування ресурсів та їх 
використання, бібліотечно-інформаційні технології, 
форми обслуговування користувачів, інформаційне забезпечення наукової діяльності та 
навчального процесу університету. 
 Виходячи з даного визначення можна сказати, що бібліотека ТДАТУ, 
підтверджуючи свій статус «наукової», дотримується основних положень: 
1. Бібліотека обслуговує освітній і науковий процеси університету. 
2. Зберігає і поповнює фонди документів, які обслуговують наукові напрямки 
діяльності ТДАТУ. 
3. Вирішує внутрішні проблеми щодо організації власної діяльності, спираючись на 
бібліотечні науки. 
На підставі реалізації даних положень були сформульовані основні напрямки 
науково-дослідної роботи, які здійснювала Наукова бібліотека ТДАТУ: 
 вивчення  запитів користувачів для формування комфортного 
інформаційного середовища в умовах бібліотеки внз; 
 вивчення складу книжкового фонду, його використання та відповідності 
читацьким попитам; 
 створення та розвиток інформаційно-бібліографічних ресурсів власної 
генерації, вивчення ефективності їх використання; формування 
корпоративних зв’язків з бібліотеками ВНЗ Запорізької області.  
 Науково-дослідна робота у 2016 році була спрямована на удосконалення діяльності 
бібліотеки. Дослідження проводились співробітниками різних структурних підрозділів, 
формально об’єднаними в одну творчу групу. 
Напрямки науково-дослідної діяльності НБ: 
 Пошукова робота з виявлення цінних та рідкісних видань у фондах НБ 
(виявлено 16 прим.); 
 Наукові школи МІМСГ-ТДАТУ: бібліографічне супроводження наукових 
напрямків (історично-бібліографічне дослідження); 
 науково-бібліографічна діяльність, яка включала підготовку науково-
бібліографічних та біобібліографічних посібників; 
 збір, описання публікацій викладачів та науковців та поповнення БД «ППС»; 
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 виявлення наукової активності ТДАТУ в 
цілому і публікаційної активності вченого за 
допомогою наукометричних і 
бібліометричних досліджень.  
 Робота над 5-6 випуском інформаційного 
бюлетеню «Наукова бібліотека Таврійського ДАТУ: практика роботи», де 
розміщуються статті провідних фахівців наукової бібліотеки з різних напрямків 
бібліотечної роботи; 
 науково-методичне забезпечення бібліотек методичного об’єднання бібліотек 
аграрного профілю Запорізької обл.. 
(див. Звіт про роботу Головної бібліотеки Запорізького методичного об’єднання 
сільськогосподарських бібліотек за 2016 рік) 
 
7.1 Науково-дослідна робота НБ  
 
 Основні напрямки: 
 продовження формування фонду бібліотеки 
необхідними науковими виданнями (у т. ч. і 
викладачів ТДАТУ); 
 надання допомоги студентам і науковцям 
університету у проведенні наукових досліджень, 
підготовці і написанні дисертаційних, 
магістерських робіт та ін.. А саме: 
- визначення класифікаційних індексів 
на статті і книги, які готують до друку викладачі та 
студенти ТДАТУ ( 346 статей); 
- надання довідок і консультацій щодо 
пошуку інформації і правильному оформленню (згідно Держстандартів та 
вимог ДАК) списків літератури до наукових робіт; 
- інформування керівників колективних наукових проектів в режимі ВРІ 
(вибіркове розповсюдження інформації). Протягом року на інформаційне 
забезпечення в режимі ВРІ було взято 11 абонентів. 
 
7.2 Науково-методична робота  
 
  Методичне забезпечення діяльності покладається на 
сектор науково-методичної роботи. 
У здійсненні функцій активно 
беруть участь керівники усіх 
структурних підрозділів бібліотеки.  
Науково-методична робота НБ - це сукупність 
двох самостійних складових. Одна з них - це методична робота 
для забезпечення роботи НБ, друга – методичне забезпечення 
бібліотек ЗТО СГБ. 
Методична діяльність наукової бібліотеки складається сьогодні з основних блоків:  
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- організаційно-нормативного;  
- науково-аналітичного;   
- інформаційного;  
- інноваційного.  
 Впродовж 2016 року метод служба: 
 створювала інструктивну і нормативну базу діяльності 
бібліотеки; 
  здійснювала науково-методичний аналіз, планування, 
організацію та  координаціїю різних напрямків роботи 
бібліотеки; 
 забезпечувала наповнення розділу «Науково-
методична робота» на сайті  бібліотеки;  
  здійснювала методичне забезпечення в організації 
бібліотечної, інформаційно-бібліографічної роботи 
відділів бібліотеки; 
  виявляла, узагальнювала і поширювала інноваційні бібліотечні технології;  
 планувала і організовувала підвищення професійного рівня працівників 
бібліотеки; 
  організовувала роботу методичної ради бібліотеки; 
 розробляла і впроваджувала програмне забезпечення управлінських і 
бібліотечних процесів; 
 формувала фонд і довідковий апарат сектора; 
 проводила роботу в рамках діяльності метод. об’єднання ЗТО СГБ: 
 надавала допомогу студентам бібліотечного відділення МУК 
(Мелітопольського училища культури), які проходили навчальну і виробничу 
практику на базі наукової бібліотеки ТДАТУ;  
 поповнювала стенд новинок «Інформація фахівцю». 
 
Протягом звітного року здійснювалась розробка планів, звітів, виконання довідок, 
відповіді на листи в т.ч.: 
 Звіт директора на вченій раді університету «Про роботу наукової бібліотеки…»; 
 Звіт про роботу НБ у 2016 р. та довідки з різних напрямків роботи - (ННСГБ 
(м.Київ)), ЗНТУ, ректорат; 
  Статистичний звіт про роботу наукової бібліотеки у 2016 - (відділ культури міста); 
 Статистичний звіт про роботу наукової бібліотеки у 2016 р - (методоб’єднання 
бібліотек ВНЗ Запорізької обл. - НБ Запорізького НТУ); 
 Довідки про стан книгозабезпечення зі спеціальностей (ректорат, деканати, 
кафедри) - 91; 
 Довідка про формування фонду електронними версіями НМКД кафедр (ректорат); 
 Довідка про основні показники роботи НБ (форма 2,3-НК) – (навчальна частина); 
 Довідка про кількість публікацій професорсько-викладацького складу ТДАТУ у 
2016 р. - (ректорат, науково-методичний центр); 
 Інформація про заходи НБ на поточний місяць - (щомісячно-ректорат); 
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 Інформація про заходи до знаменних дат - 115 (міськвиконком, обласна 
держадміністрація); 
 Інформація на стенд «Інформація читачу» (оголошення, правила користування НБ) 
тощо. 
Для наукового підходу в бібліотеці, 
прийняття рішень та прогнозування її майбутньої 
діяльності широко застосовувалися статистичні, 
порівняльні та інші аналізи діяльності. Протягом 
2016 року було зроблено:  
- аналіз роботи наукової бібліотеки за 2015 р; 
- порівняльні таблиці статистичних показників 
роботи за 2015 – 2016 рр. 
Сектором науково-методичної роботи разом з 
директором було підготовлено: 
- план на 2016 і звіт роботи НБ за 2015 рік, статистичні показники для (ННСГБ, 
ЗНТУ, ЦБС); 
- план роботи Методичної ради НБ ТДАТУ на 2016 рік; 
- план на 2016 і звіт Головної бібліотеки ЗТО СГБ за 2015 рік; 
- план на 2017 і звіт сектору НМР за 2016 рік. 
 Усі головні напрями діяльності наукової бібліотеки 
обговорюються та приймаються на методичній раді, що є 
дорадчим органом бібліотеки. Головою методичної ради є 
директор НБ. До складу методичної ради входять провідні 
фахівці бібліотеки. Забезпечення діяльності  бібліотеки з 
реалізації її функцій як підрозділу університету, є основним 
завданням методичної ради.  
Впродовж 2016 року було проведено 5 засідань 
Методичної ради, де було розглянуто наступні питання: 
 Підсумки роботи наукової бібліотеки за 2015 рік;          
 Плани і завдання роботи наукової бібліотеки на 2016 рік; 
 Інформація про засідання Вченої ради ТДАТУ;                                         
 Наукова бібліотека в Плані розвитку ТДАТУ;                                         
 Виконання основних показників роботи структурних підрозділів НБ: 
- за І квартал 2016 року; 
- за 9 місяців 2016 року; 
 План розвитку Інституційного репозитарію; 
 Затвердження теми семінару та виступів фахівців НБ для бібліотек коледжів ЗТО 
СГБ; 
 Про конкурс «Краща бібліотека року методичного об’єднання 
сільськогосподарських бібліотек Запорізької області»; 
 Інформація про міжнародну науково-практичну конференцію «Бібліотеки вищих 
навчальних закладів: досвід та перспективи (11-13 жовтня 2016 р., Київ) 
 Про стан та планування роботи з боржниками 
 Робота з наповнення ЕК (нові видання та ретроконверсія).  
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 Виконання перспективного плану ретровводу НБ ТДАТУ на 2016-2020 рр. 
 Інформація щодо підготовки до атестації в НБ ТДАТУ 
 
Також розглянуто і затверджено наступні документи: 
 План роботи методичної ради на 2016 рік; 
 План Головної бібліотеки ЗТО СГБ на 2016 рік;  
 План роботи НБ на 2016 рік; 
 Номенклатура справ НБ ТДАТУ на 2016 рік; 
 План роботи Експертної комісії НБ на 2016 рік; 
 Склад Експертної комісії на 2016 рік. 
 
Внесено зміни в наступні документи: 
 Терміни зберігання періодичних видань НБ 
 Склад Методичної ради  
 
 Провідним напрямком активного впливу методичної роботи на діяльність 
бібліотеки є інноваційна діяльність, що полягає в запровадженні у практику 
прогресивних форм і методів роботи. Але досить складно вивчити та втілити на базі 
власної бібліотеки будь-яку інновацію. Необхідно детально проаналізувати, відібрати 
краще, а головне — пристосувати наявне в своїх умовах, бо кожна бібліотека — це свої 
можливості, своя технологія. 
 Система регламентуючих та інструктивно-методичних документів, що прийняті в 
бібліотеці, надзвичайно важлива складова як для традиційних бібліотечних технологій, 
так і для нововведених. Адже для запровадження будь-якої інновації створюється цілий 
пакет інструктивно-методичних документів. 
  
Протягом 2016 року було розроблено: 
- Положення про наукову біографічну серію персональних бібліографічних покажчиків 
«Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ; 
- Положення про формування фонду НБ ТДАТУ; 
- Положення про конкурс «Краща бібліотека року методичного обєднання 
сільськогосподарських бібліотек Запорізької області; 
- Положення про відділ ІТКЗ НБ ТДАТУ; 
- Положення про зал електронних ресурсів НБ ТДАТУ; 
- Інструкція «Шлях документу в процесі  обліку та обробки  в НБ ТДАТУ»; 
- Інструкція з підготовки та видання бібліографічного покажчика наукових публікацій 
співробітників ТДАТУ; 
- Інструкція з обліку документів, прийнятих від користувачів замість загублених; 
- Технологічна інструкція із реєстрації депозитора в Інституційному Репозитарії 
ElarTSATU; 
- План роботи в проекті «Публікаційний профіль університету» у 2016/2017 навчальному 
році; 
- План розвитку Інституційного Репозитарію ТДАТУ на 2016-2017 рр; 
- План роботи НБ з класифікації та розстановки фонду згідно УДК; 
- Правила користування Міжбібліотечним абонементом (МБА). 
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Протягом року оновлювалися згідно вимог СМЯ Таврійського ДАТУ: 
- посадові інструкції співробітників НБ; 
- номенклатура справ; 
 
 Аналізуючи діяльність наукової бібліотеки, переконуємося, що майбутнє все ж 
таки визначають три основні фактори: 
 соціальне середовище, його економічні і політичні аспекти; 
 професійна підготовка - формування у бібліотекарів нового мислення, відкритого 
для нововведень; 
 використання новітніх технологій. 
 І всі ці фактори були і залишаються першочерговими у роботі науково-методичної 
служби наукової бібліотеки Таврійського ДАТУ. 
 
7.3 Консультаційно-методична допомога. Підвищення кваліфікації. 
 
Методична робота - робота бібліотеки, 
спрямована на удосконалення діяльності, 
впровадження нововведень, підвищення 
кваліфікації бібліотекарів.  
 Професійне консультування та 
піклування про професійний ріст бібліотечних 
кадрів є однією з основних функцій методичної 
роботи. Воно ставить за мету розширення та 
поглиблення професійних знань бібліотекарів у відповідності з посадою та обов'язками, 
освоєння нового у зв'язку із змінами в роботі. 
 Система підвищення кваліфікації включала в себе комплекс заходів, спрямованих 
на підвищення професійних знань, компетенції, вдосконалення практичних навичок, 
знайомство з інноваціями та передовими технологіями на 
прикладі провідних українських та світових бібліотек. 
Продовжується поповнення методичними матеріалами: 
- «Професійна орбіта»:віртуальна презентація на сайті НБ 
(огляд нових надходжень професійних періодичних 
видань) 
- електронної БД «Робоча тека методиста»  
- стенду «Інформація фахівцям»; 
- папки «Сектор НМР», завдяки яким співробітники 
бібліотеки самостійно мають змогу отримати необхідну 
інформацію 
- сторінки «Науково -методична робота» на веб-сайті НБ. 
 Для фахівців наукової бібліотеки і бібліотекарів ЗТО 
СГБ у метод. кабінеті  було оформлено виставку-адвайзер 
«Бібліотечна орбіта» на якій представлено методичні  
матеріали з актуальних напрямків бібліотечної рботи.  
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 Також для бібліотечних фахівців, студентів, 
викладачів та науковців сектором НМР на другому 
поверсі НБ оформлено виставку «Бібліотека. Освіта. 
Наука.». 
  У науковій бібліотеці ТДАТУ діє система 
підвищення кваліфікації - це сукупність планомірно 
організованих, взаємозалежних і скоординованих 
заходів, що передбачають серйозну наукову та 
практичну підготовку. Робота в університетській 
бібліотеці ставить працівника перед потребою 
постійного оновлення знань, оволодіння новими 
технологіями. Тому за сприяння відділу ІТКЗ в 
бібліотеці діє «Школа «ІРБІС»». Протягом 2016 року 
було проведено 8 занять. 
Згідно «Плану заходів з підвищення кваліфікації у НБ ТДАТУ на 2016 рік» проводились 
наступні заходи:  
Практикуми 
Бібліо – практикум 
- Інформаційна культура бібліотекаря; 
Комп'ютерний практикум  
- Прості рішення складних питань (особливості редагування тексту в програмі 
Microsoft Word); 
Тренінги 
- Методика створення віртуальних виставок.  
- Робота в програмі PowerPoint 
- Створення рекламно-іміджевої продукції бібліотеки 
- Експрес-тренінги по роботі в ЕК, ЕБ   
Школа «ІРБІС» 
- Послідовність заповнення основних полів при описі збірки творів кількох авторів 
без загальної назви  
Семінари  
Семінар бібліотек Запорізького територіального об’єднання 
- Національно-патріотичне виховання студентської молоді (досвід роботи) 
- Наукометричні бази даних (NEW) 
Круглі столи 
- Система нормативно-правових документів в роботі 
бібліотек. Інструктивно-методична документація НБ ТДАТУ 
Професійний діалог  
- Планування. Облік результатів. Оцінка ефективності роботи. 
 Директором НБ та сектором НМР було зібрано основну 
регламентуючу документацію бібліотеки та випущено збірку 
«Ділова тека». Даний випуск збірки адресований фахівцям 
наукової бібліотеки ТДАТУ. До цого випуску увійшли основні 
інструктивно-методичні матеріали з організації роботи наукової 
бібліотеки Таврійського ДАТУ.  
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Одним із засобів підвищення 
кваліфікації була атестація працівників.  
 У грудні 2016 року атестацію 
проходило 15 співробітників наукової 
бібліотеки. Основним завданням атестації  
була  оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівників бібліотеки на основі 
об'єктивних, обґрунтованих критеріїв, виходячи з результатів роботи, з метою визначення 
можливостей професійного і посадового росту. 
Для проведення атестації було підготовлено, оновлено і заповнено ряд 
регламентуючих документів: 
- наказ ректора про проведення атестації в НБ  
- атестаційні листи; 
- протоколи засідання атестаційної комісії; 
- прядок денний; 
- інформаційний лист; 
- перелік орієнтованих питань; 
- список рекомендованої літератури. 
За рішенням  атестаційної  комісії усі співробітники наукової бібліотеки що проходили 
атестацію відповідають займаній посаді і атестовані на три роки. Дане рішення 
закріплено Наказом ректора ТДАТУ. 
 Працівники бібліотеки постійно працюють над підвищенням свого професійного 
рівня, беруть участь у семінарах, нарадах, практикумах, конференціях. 
 
 Директор наукової бібліотеки Білоцька О.М. з 11 по 13 жовтня 2016 року 
прийняла участь у  роботі міжнародної науково-практичної конференції 
«Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та прспективи» / м.Київ, КНУ, 
НБ ім. М. Максимовича 
 Директор наукової бібліотеки Білоцька О.М та зав. відділом НБР Семенюк Н. М. 
прийняла участь у всеукраїнському науково-практичному семінарі «Ельзевір: 
пошук та аналіз наукових статей, підготовка публікацій в рейтингових 
журналах, планування науково-дослідницької діяльності», який проходив у 
НТБ Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту         
ім. В. Лазаряна; 
 Зав відділом інформаційних технологій та компютерного забезпечення 
Журавська А.Г. 21-22  квітня 2016 року прийняла участь у Всеукаїнській 
науково-теоретичній конференції молодих учених «Культурологія та 
інформаційне суспільство ХХІ століття», секція «Книгознавство. 
Бібліотекознавство. Бібліографознавство» /  м. Харків, ХДАК 
Тези доповіді Журавської А.Г. «Інституційний репозитарій – сучасна стратегія 
організації вільного доступу до наукової інформації» було розміщено у матеріалах 
конференції. 
 21-22 вересня 2016 року співробітники відділу науково-бібліографічної роботи 
провідний бібліограф Попазова Г.Д. та бібліограф І кат. Вовченко С.В. прийняли 
участь у роботі науково-практичної конференції бібліотек ВНЗ Півдня України 
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«Бібліотеки ВНЗ: інформаційно-бібліографічна діяльність, тенденції 
розвитку» / м. Одеса, НБ ОНУ  
 23 листопада 2016 року, згідно з Планом роботи методичного об’єднання бібліотек 
державних ВНЗ Запорізького регіону на 2016 рік, директор НБ Білоцька О.М., зав 
відділом науково-бібліографічної роботи Семенюк Н.М., зав відділом 
інформаційних технологій та компютерного забезпечення Журавська А.Г., зав. 
сектором науково-методичної роботи Почепня О.В. прийняли участь в роботі 
науково-практичного семінару “Інформаційне забезпечення користувачів 
бібліотек ВНЗ. Інформаційна взаємодія бібліотеки та університету” / м. 
Запоріжжя, ЗНУ 
Доповіді: 
-  «Інституційний репозитарій ТДАУ як інформаційна система відкритого доступу 
до наукових публікацій» /  Журавська А.Г. 
- «Грані співпраці бібліотеки і науковців: сучасні тенденції» (досвід роботи 
Таврійського ДАТУ) / Семенюк Н.М. 
 
 Бібліотеки сьогодні не мислять свого існування без співпраці з засобами масової 
інформації: висвітлення своєї діяльності на їх сторінках, бібліотечні інновації, досягнення, 
цікаві заходи та події. Найголовніша перевага співробітництва із засобами масової 
інформації - можливість одночасного звернення до широкої аудиторії, в т.ч. і до тієї її 
частини, яка бібліотеку не відвідує. Бібліотечна діяльність повинна бути прозорою. Це дає 
можливість підняти та підтвердити свою репутацію. 
 Наукова бібліотека активно співпрацює з університетськими та місцевими ЗМІ, в 
яких регулярно розміщує інформацію про проведені заходи. Форми подачі інформації в 
ЗМІ різноманітні: прес-довідки; прес-релізи; прес-пакети; прес-анонси та ін.  
 Статті провідних фахівців наукової бібліотеки та інформація про проведені заходи 
розміщені на сторінках газети університету «Агротаврія», а також на сторінках «Главной 
газеты Мелитополя»: 
 
статті, інформація на сайти, блоги, ЗМІ 
 Незалежність. Вимріяна поколіннями. (до 25-річчя проголошення незалежності 
України); 
 Фундатор української держави (з нагоди 150-річчя Михайла Грушевського); 
 Грамотність – запорука успіху (до Міжнародного дня  грамотності); 
 Єднаймося навколо книги! (до Всесвітнього дня книги та авторського права); 
 Увага! Місячник першокурсника! «Сходинки до знань»; 
  Бабин Яр: історія, пам’ять (до 75-річчя трагедії Бабиного Яру); 
 Нові форми – в практику роботи бібліотек (семінар ЗТО СГБ); 
 Чорнобиль. Мій біль, мій жаль…( до 30-річчя чорнобильської катастрофи); 
 Молодь у злагоді з законом ( до Дня прав людини); 
 200 грамів слави. Нобелівська премія (до 115 річниці заснування Нобелівської 
премії); 
 Голод – очима болю, устами гніву (До Дня пам’яті жертв голодомору 1932-1933рр.) 
та ін. 





Наукова робота має величезне значення в діяльності 
будь-якої бібліотеки. Важливим напрямком наукової 
роботи НБ є видавнича діяльність. Видавничі проекти 
підвищують престиж бібліотеки саме як наукової 
структури університету. Видання, що готуються в 
бібліотеці, уможливлюють швидке й оперативне 
опублікування праць бібліотечних працівників, які 
займаються науковою діяльністю. 
Науковою бібліотекою ТДАТУ продовжено 
видання інформаційного бюлетеня «Наукова 
бібліотека: практика роботи», метою якого є 
викладення досвіду роботи НБ та надання методичної та практичної допомоги бібліотекам 
методичного об'єднання з основних питань бібліотечної діяльності.  
Знаходиться в роботі випуск 5-6 інформаційного бюлетеню «Наукова бібліотека 
ТДАТУ: практика роботи» (на допомогу бібліотечному фахівцю).  
 
7.4 Методичне забезпечення бібліотек ЗТО СГБ 
 
 Вдосконалення діяльності бібліотек, професійне консультування, практична 
допомога, підготовка аналітичних матеріалів та сприяння професійному зростанню 
бібліотечних працівників – складові методичної роботи наукової бібліотеки бібліотеки 
ТДАТУ, як Головної бібліотеки Запорізького територіального об'єднання 
сільськогосподарських бібліотек.  
 До складу Запорізького територіального об'єднання сільськогосподарських 
бібліотек (ЗТО СГБ) входить 9 бібліотек. А саме:  
- Наукова бібліотека ТДАТУ / Головна бібліотека (м. Мелітополь) 
- НБ с.-г.дослідної станції садівництва ім.Сидоренка ІС НААН України (Мелітополь) 
- НТБ відділу біоекотехнічних систем в тваринництві ННЦ «ІМЕСГ» НААН України 
(м. Запоріжжя); 
- НБ Розівської ДС інституту сільського господарства степної зони НААН України 
(смт Розівка); 
- Бібліотека ВСП Бердянського коледжу ТДАТУ (м. Бердянськ); 
- Бібліотека ВСП Мелітопольського коледжу ТДАТУ (м. Мелітополь); 
- Бібліотека ВСП Ногайського коледжу ТДАТУ (м. Приморськ); 
- Бібліотека ВСП Василівського коледжу ТДАТУ (м. Василівка); 
- Бібліотека ВСП Оріхівського коледжу ТДАТУ (м. Оріхів). 
 Робота територіального об’єднання проводилась 
відповідно до «Плану роботи Головної бібліотеки ЗТО 
СГБ на 2016 рік», затвердженого Методичною радою НБ 
ТДАТУ.  
  Наукову бібліотеку, як Головну бібліотеку 
об'єднання характеризують: якісна професійна кадрова і 
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ресурсна база, інноваційний підхід до роботи і чітко вибудувана система методичної 
взаємодії. 
 Серед найбільш затребуваних форм: методичні консультації (колективні та 
індивідуальні), методичні рекомендації з різних питань бібліотечної діяльності, 
інструктажі, практикуми, практична методична допомога, виїзди. 
 Протягом 2016 р. головна бібліотека об’єднання працювала у тісному контакті з 
бібліотеками коледжів. На жаль, через відсутність в науково-дослідних установах області 
посад бібліотечних працівників фактично втрачений зв’язок з деякими бібліотеками цих 
установ. 
 Велике значення Головна бібліотека об’єднання надавала актуалізації  та підтримці 
web-сайту НБ, його наповненню, написанню та оперативному розміщенні необхідної 
інформації. Колеги бібліотекарі мають змогу: увійти в електронний каталог бібліотеки; 
знайти необхідні матеріали у розділі «Науково-методична робота»: «Бібліотечному 
фахівцю»; «Публікації бібліотеки»; «Методичне об’єднання»; отримати консультації, 
поставити питання скориставшись послугою «Віртуальна довідка», отримати необхідні 
методичні матеріали електронною поштою. 
 Одним з динамічно розвиваються напрямків у 
роботі методичних служб і найбільш популярною, 
затребуваною формою методичної допомоги 
залишається професійне консультування. У 2016 
році фахівцями НБ було надано 285 консультацій. 
При підготовці відповіді методист користується 
допомогою фахівців усіх структурних підрозділів  
бібліотеки і це, безсумнівно, поліпшує якість 
консультацій. 
 Тематика запитів на надання консультаційної допомоги значно розширилася і 
здійснювалася з питань:  
- організації роботи бібліотек; 
- забезпечення збереження бібліотечних фондів, 
- планування та звітності; 
- організації виставкової діяльності та підготовці масових заходів; 
- робота з інституційним Репозитарієм / наповнення матеріалами; 
- атестація бібліотечних працівників та ін. 
 Виїзди та відвідування бібліотек займають одне з головних місць у методичній 
роботі. Традиційно основними цілями відвідувань є: надання консультаційної та 
практичної допомоги, планова перевірка роботи бібліотек, перевірка організації 
довідково-бібліографічного апарату, відвідування бібліотечних заходів. 
Але мусимо констатувати той факт, що з кожним роком зменшується кількість 
бібліотек, що охоплені відвідуваннями і наданням методичної допомоги на місцях. У 2016 
році з метою перевірки стану справ і надання методичної допомоги було відвідано 
бібліотеки Василівського та Мелітопольського коледжів ТДАТУ. Співробітникам 
бібліотек була надана необхідна консультаційно-методична допомога. 
Оновленню професійних знань бібліотекарів об’єднання сприяли професійні 
заходи, підготовлені Головною бібліотекою у звітному році. 
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В рамках плану заходів з підвищення кваліфікації у НБ ТДАТУ на 2016 рік Чумак 
Ліана Василівна, бібліотекар читального залу Василівського коледжу ТДАТУ з 07.12.2016 
р. по 09.12.2016 р. пройшла короткостроковий курс 
підвищення кваліфікації, отримала теоретичні 
знання та практичні навички за наступними 
напрямками: 
 інформаційне та довідково-бібліографічне 
обслуговування;  
 тематична розстановка бібліотечного фонду 
та його розкриття у відкритому доступі;  
 облік документів;  
 інструктивно-регламентуюча та правова 
документація для використання у роботі 
бібліотеки; 
 культурно-просвітницька та виховна робота 
бібліотек на сучасному етапі; 
 web - ресурси та послуги сучасних 
бібліотек; 
 робота з електронними документами;   
 робота в програмі Power Point: створення віртуальних виставок та презентацій; 
 робота в програмі АБІС «ІРБІС». 
За результатами курсу підвищення кваліфікації Чумак Ліані Василівні було видано 
сертифікат. 
 Перелік форм підвищення 
кваліфікації бібліотекарів ЗТО 
СГБ досить різноманітний. 
Серед них гідне місце 
займають семінари, 
практикуми, круглі столи, 
Програми семінарів 
різноманітні за тематикою, 
формою навчання. 22 квітня 
наукова бібліотека провела 
семінар «Нові форми – в 
практику роботи бібліотек». 
Вже за традицією у відділі 
інформаційних технологій та 
комп’ютерного забезпечення 
зібрались фахівці бібліотечної справи. Крім завідуючих бібліотек коледжів ТДАТУ на 
семінарі були присутні колеги Мелітопольського училища культури.  
 В ході роботи семінару були висвітлені питання з пошуку та використання 
електронного каталогу, електронної бібліотеки, робота  з Інституційним репозитарієм, 
створення віртуального профілю науковця, національно-патріотичне виховання 
студентської молоді.  
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 Завідуючі бібліотек коледжів ТДАТУ ділилися своїми ідеями, надбаннями, 
методами та формами роботи, планами і засобами їх втілення. 
 Науковою бібліотекою було підготовлено і надано колегам інформаційний буклет 
«Web-ресурси та послуги – коледжам ТДАТУ». 
 З нагоди 30-річчя створення методичного об'єднання завідуючі бібліотек 
Василівського коледжу (Нечай Л. М.) та Оріхівського коледжу (Волкова Н. П.), що 
стояли у витоків створення об'єднання, були нагороджені грамотами. 
  За результатами 2015 року, бібліотеку Бердянського коледжу ТДАТУ було 
визнано кращою, завідуюча бібліотекою (Курбацька Я. М.) була відзначена подякою. 
 В ході семінару було організовано круглий стіл, підготовлено і надано методичні та 
бібліографічні матеріали для бібліотекарів об’єднання. Колеги ділилися своїми ідеями, 
надбаннями, методами та формами роботи, планами і засобами їх втілення.  
(детальніше див. звіт Голової бібліотеки ЗТО СГБ за 2016 рік.) 
 
8. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
 
 Проектна діяльність є потребою часу і 
необхідністю сьогодення та майбутнього. Бібліотеки, 
окрім інших форм і методів бібліотечної роботи, 
повинні займатися програмно-проектною діяльністю. 
Проектування є потужною креативною силою 
інноваційного розвитку, що дозволяє генерувати свіжі 
ідеї і перетворювати їх в життя, забезпечувати 
реорганізацію та модернізацію бібліотек на новій 
реформаторській хвилі.  
 Серед найбільш вдалих проектів, які розроблені та реалізуються в НБ ТДАТУ, 
можна відмітити наступні:  
 Пошукова робота по виявленню цінної і рідкісної літератури у фондах НБ.  
В рамках проекту впродовж 2016 року виявлено 16 цінних видань. Створюються 
Колекції - Книги воєнних років (1941-1945) у фондах бібліотеки ТДАТУ; Рідкісні 
книги аграрного профілю у фондах НБ ТДАТУ . 
 Інформаційну культуру - кожному студенту 
Мета проекту - формування інформаційної культури студентів, навчити 
користуватися електронними ресурсами, допомогти впевнено почувати себе в 
інформаційному суспільстві - це основна задача бібліотечних працівників. 
Бібліотекою розроблено окремі програми навчання: 
 Основи інформаційної культури студента - для студентів молодших курсів; 
 Інформаційна культура студента - для старших курсів. 
 Для магістрів розроблено окремий курс «Раціональний пошук наукової інформації».  
 Експрес-заняття з користування електронними ресурсами, які проводяться для 
малочисельних груп студентів та індивідуально. Підсумком занять є тренінг з 
пошуку інформації  серед електронних джерел.    
При цьому кожен студент навчиться: 
 вільно адаптуватися в будь-якому бібліотечно-інформаційному середовищі; 
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 формулювати і аналізувати інформаційні потреби; 
 виявляти і оцінювати імовірні джерела інформації; 
 здійснювати різноманітні види пошуку інформації за допомогою інформаційно-
пошукових систем; 
 вміти критично оцінювати і фіксувати інформацію; 
 здійснювати аналіз, синтез, оцінку, інтерпретацію інформації. 
 Навчись легко вчитися 
 Наукова бібліотека університету пропонує студентам прийняти участь в 
проекті «Навчись легко вчитися», який має на меті допомогти студенту в навчанні. В 
циклі заходів «Навчись легко вчитися», які традиційно наукова бібліотека проводить на 
початку навчального року, в гуртожитку №1 пройшла година спілкування «Коло 
читання: для життя, для навчання, для інтелекту». Читання є важливим чинником 
безперервної якісної освіти та розвитку людини, тому основним завданням сучасної 
бібліотеки є виховання компетентного читача, здатного до самоосвіти та самореалізації. 
В епоху розвитку глобальних інформаційних телекомунікацій змінюється характер 
читання, значно змінюється облік читачів, їх навички та вміння, способи роботи з 
текстом та інформацією. В ході години спілкування було проведено бліц – опитування за 
темою: «Твої читацькі інтереси». До уваги присутніх були представлені списки 
популярної за рейтингами літератури та перегляд художньої літератури «Читай з нами і 
будеш в тренді!» із фондів наукової бібліотеки. 
 
 Національно-патріотичний проект «З Україною в серці»  
 
 «Українському народу не потрібно співчуття – потрібні 
патріоти. Потрібен ти!» (І. Олійник) 
 Питання національно-патріотичного виховання набуває за 
сучасних умов особливої ваги в українському суспільстві. Патріотизм 
виявляється у любові до свого народу, повазі до українських звичаїв і 
обрядів, мови та історії; сприянні становленню й утвердженню 
України як правової демократичної суверенної держави. 
 Сучасні обставини національного відродження зумовили гостру 
потребу в людях, які мають стійкі патріотичні переконання та уміють 
відстоювати їх у реальних умовах. 
 У 2015 році науковою бібліотекою було започатковано проект з національно-
патріотичного вихованя «З україною в серці».   
 Проект передбачає комплекс заходів: мультимедійні 
бесіди, огляди, патріотичні акції, дискусії, стендові акції, 
години-вшанування. 
 Культурологічний проект «Нам пора для 
України жить…» (NEW) 
 У 2016 році виповнилося 160 років від дня 
народження та 100 років від дня смерті величного 
українського письменника, поета, публіциста, перекладача, 




 З метою виховання у молоді патріотизму, поваги до історії, враховуючи важливість 
постаті Івана Яковича Франка для розвитку української державності та української 
культури, наукова бібліотека започаткувала культурологічний проект «Нам пора для 
України жить…» 
В рамках проекта були проведені наступні заходи: 
 «Співаю гімн тобі, Україно!» / постійна виставка 
 «Я був щасливий?» / Іван Франко / літературно-поетична година 
 Світова великість поета / медіа - бесіда 
 Перехресні стежки долі / віртуальна виставка 
 Іван Франко і світова культура / радіо – виступ 
 
 Мова – ДНК нації (NEW)  
 
В рамках програми розвитку і функціонування 
української мови у Таврійському ДАТУ наукова 
бібліотека розробила ПРОЕКТ МОВА – ДНК 
НАЦІЇ на 2016-2020 рр. 
 
Заходи, які передбачається здійснити Науковою бібліотекою  
для забезпечення виконання Програми: 
 
Перелік заходів Програми 
Використання державної мови у просвітницько-виховних заходах та видавницьких 
матеріалах наукової бібліотеки  
Формування фонду наукової бібліотеки виданнями наукової, науково-популярної та 
художньої літератури українською мовою   
Проведення циклів виставок та переглядів літератури: 
 Будь українцем! Читай українською / постійно діюча виставка зі зміною 
експозицій 
 Розмовляй українською / виставка-порада 
 Поезія незалежності / виставка поетичних творів 
 Світочі українського слова / виставка портрет зі зміною експозицій 
 Мова – життя духовного основа / виставка поетичних творів 
 «І знову класика до нас з полиць іде..» / книжкова виставка   
 Мандри сторінками книг / виставка-подорож 
Історико-літературний цикл заходів Подорож в українську словесність 
 І вічним буде слово…/ екскурс в історію писемності 
 Як зародилась українська мова? / віртуально-краєзнавчий екскурс 
 Створення народознавчого проекту  
Українська світлиця (вивчення побуту, традицій українського народу) 
Створення національно-патріотичної «фото-зони»  
 Український vintage 
Проведення циклу заходів літературно-краєзнавчого спрямування «Січовий Парнас» 
(бесіди, експрес-виставки, вечора поезії тощо) 
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Розробка виставки-плакату  
100 цікавих фактів про українську мову  
з метою популяризації української мови, літератури, культури загалом 
Випуск літературних буклетів 
 Лунай, прекрасна наша мово! 
 Створення електронної бази даних «Ми – українці»: сценаріїв, заходів, фільмів для 
проведення культурно-просвітницької роботи культури, історичних дат та свят народно-
обрядового спрямування серед студентства 
Створення проекту «Українська медіа-хата» 
До Дня української писемності і мови (9 листопада) підготувати і провести: 
 літературну виставку-інсталяцію «Мова! Велична молитва наша!»  
 фестиваль української мови «Мова fest» 
 Проведення поетичної акції до дня народження Т.Г. Шевченка 
«Мова рідна, слово рідне…» 
Проведення патріотичних флеш-мобів до дня рідної мови: 
 Українська – це модно!  
 Я люблю українську! 
 
 Віртуальний виставковий проект «Життєвий шлях на освітянській ниві» 
 Проект має на меті вивчення 
історії науки в університеті, 
осмислення наукової та педагогічної 
спадщини людей, яким присвячені 
виставки, усвідомлення важливості 
їхньої праці. 
 На сьогодні підготовлено 10 
таких віртуальних виставок. Вони 
присвячені д. с.-г. н., професору 
Вєрбіну Я. Я., який був 
нагороджений орденом Трудового 
Червого Прапора (1939 рік) за високі 
наукові досягнення; д. т. н. Карпуші 
П. П., незмінному завідуючому 
кафедри сільськогосподарських машин 
протягом 33 років, автору науково-практичних довідників для середньої керівної ланки 
сільськогосподарського виробництва; к. т. н. Ялпачику Г. С., засновнику науково-
педагогічної династії викладачів ТДАТУ, автору підручників по механізації кормо 
виробництва; Гуліверу Г. Ф., першому директору заводу-втузу(МІМСГ-ТДАТА-ТДАТУ); 
д. т. н., професору, ректору ТДАТУ Кюрчеву В. М. з нагоди 60-річчного ювілею; д. т. н., 
професору Дідуру В. А., який сьогодні займається важливим для держави напрямом 
використання біопалива у сільгоспвиробництві та ін.. 
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 В 2016 році віртуальні виставки були презентовані на честь 60-рріччя д. т. н,  чл.-
кор. НААН України, професора, проректора з наукової роботи  В. Т. Надикта; з нагоди 
70-річчя д. т. н., професора, директора НДІ 
АТіЕ В. В. Калитки. В історичний екскурс 
нас провели віртуальні виставки на честь 
100-річчя від дня народження д. т. н., 
професора М. М. Юдицького, одного з 
засновників Мелітопольської школи 
прикладної геометрії, та виставка до  125-
річчя академіка АН Української РСР, 
доктора технічних і сільськогосподарських 
наук, професор А. О. Василенка. Андрій 
Овер’янович читав курс «Допуски і 
посадки», завідував кафедрою 
сільгоспмашин, в 1940 році організував в 
нашому інституті першу аспірантуру.  Загальна кількість презентованих джерел – 97. 
 Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ 
Об’єктивне дослідження історії науки і техніки неможливе без вивчення життя та 
діяльності учених. Проект «Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ» 
започаткований у 2006 році. Він передбачає створення серії біобіліографічних покажчиків, 
які присвячені видатним науковцям університету  та видаються, як правило, до ювілейних 
дат або з метою увічнення пам’яті вчених. Вже створено дев’ятнадцять покажчиків цієї 
серії. 
  Кожен випуск серії присвячений окремій особистості. У випусках відображений 
весь комплекс наукових робіт вченого, представлені біографічні відомості. Формування 
бібліографічних покажчиків серії іде на основі Каталогу публікацій професорсько-
викладацького складу ТДАТУ, локальних баз даних, електронних каталогів бібліотек 
України та зарубіжжя. Всі видання серії мають однакове поліграфічне оформлення. 
У 2016 році були підготовлені наступні 
покажчики серії «Біобібліографістика провідних вчених 
ТДАТУ»: з нагоди 60-річчя д. т. н, чл.-кореспондента 
НААН України, професора, проректора з наукової 
роботи  В. Т. Надикта; з нагоди 70-річчя д. т. н., 
професора, директора НДІ АТіЕ В. В. Калитки; з нагоди 
70-річчя к. т. н. В. Я. Жаркова. 
  Окремо хотілось би виділити покажчик пам’яті 
науковця д. т. н., професора 
 Ю. М. Куценка. Загальна кількість представлених 
джерел в покажчиках -979 
  Такий бібліографічний продукт має велике 
значення для вивчення наукової творчості як окремих 
вчених так і університету в цілому і є дієвим засобом 





  «Наукові напрями ТДАТУ»  
 
 У 2015 розпочато інформаційно-
бібліографічний проект «Наукові напрями 
ТДАТУ». Була підготовлена і презентована 
брошура «Мелітопольська наукова школа 
прикладної  геометрії». 
  У 2016 році вийшов 2-й випуск 
історико-бібліографічного нарису проекту 
«Наукові напрями ТДАТУ» розповідає про 
Мелітопольську наукову школу 
землеробської механіки під керівництвом  
д. т. н., чл.–кор. НААН України, професора А. 
С. Кушнарьова. Перша частина видання - 
короткий історичний нарис, де йде розповідь про землеробську 
механіку як напрямок сільськогосподарської науки та її 
становлення в Мелітопольському інституті механізації 
сільського господарства. В другій частині представлена 
бібліографія основних робіт керівника школи д. т. н., чл.–
кореспондента НААН України, професора А. С. Кушнарьова та 
його учнів  
д. т. н. А. В. Баукова,   к. т. н. В. Д. Алби, к. т. н. М. М. Данченка 
та ін. Загальна кількість презентованих джерел – 60. 
Зміни, що відбуваються у сучасному світі, підштовхують 
наукові бібліотеки до переоцінки своєї ролі у діяльності вишів. 
Сьогодні університетські бібліотеки стають невід’ємною 
частиною не лише інформаційної діяльності, а й системи наукової комунікації 
наукового закладу. Вони виступають посередником у процесі поширення наукового 
знання, що генерується університетами. Зокрема, тієї наукової інформації, що 
публікується  університетською спільнотою.  
Відповідальність за поширення результатів науково - дослідницької діяльності 
вчених вузу є новим сегментом в бібліотечній роботі.  
 
 NEW Публікаційний профіль університету. Бібліометрика Таврійського 
ДАТУ 
 
Нові вимоги до наукових 
публікацій та безпосереднє 
оцінювання ВНЗ за числом публікацій, 
які індексовані у іноземних 
наукометричних базах даних (у першу 
чергу Scopus!) трансформують 
публікаційну активність з особистої 
зацікавленості науковців у справу 
державного значення щодо 
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формування іміджу України у царині міжнародних 
наукових зв’язків. Тому актуальним завданням є 
моніторинг публікаційної активності науковців ВНЗ 
України у виданнях, які індексуються міжнародними 
наукометричними базами даних (НБД).   
Мета проекту – сприяти збільшенню 
показників цитованості публікацій вчених ТДАТУ, 
індексованих в наукометричних базах даних Google 
Scholar, Scopus, Index Copernicus, РІНЦ та ін. 
Частота цитування статей вченого  визначає його 
рейтинг, служить стимулом підвищення наукового рівня. Профілі науковців ТДАТУ, 
представлені в Google Scholar, є своєрідним звітом наукової спільноти про результати 
напрацювань у певній галузі. 
НБ виступила ініціатором проведення наукометричних і бібліометричних 
досліджень. В рамках проекту бібліотекою у 2016 році було виконано наступну роботу: 
 створено БД Реєстр 
профілів науковців 
ТДАТУ 
 створено персональні 
профілі викладачів 
ТДАТУ в Google 
Scholar - 163 
 створено профілі 




(економічні науки)», електронного фахового видання «Науковий вісник 
ТДАТУ в Google Scholar – 3 
 створено профіль Інституційного Репозитарію ElarTSATU - 1 
 створено унікальних ідентифікаційних номерів ID науковця ORCID - 8  
  проводилось уточнення (104), коригування та  додавання відомостей та 
бібліографічних записів на наукові публікації (2406)  (поточних та 
ретроспективних), відсутніх в Google Scholar . 
 надавалися індивідуальні консультаціі  по роботі з наукометричними базами  
 проводився щоквартальний моніторинг публікаційної активності викладачів 
ТДАТУ у Google Scholar, Scopus, РИНЦ - 55 
 проведено семінари для викладачів «Наукометричні інформаційні системи»  
та «Ідентифікатори науковця в інформаційному простору» - 5 
 надання довідок щодо бібліометричних показників  - 14 
 представлення інформації щодо Публікаційного профілю ТДАТУ на сайті 
НБ і університету. 
Завдяки плідній роботі бібліографів, у Бібліометрики української науки 




9. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Бібліотека як інформаційний, культурний, освітній заклад для задоволення потреб 
користувачів та взаємодії з іншими бібліотечними установами в  науковій та методичній 
роботі має право на видавничу діяльність, тобто створення власного інтелектуального 
продукту.Сьогодні НБ видає: бібліографічні, методичні, методико-бібліографічні, 
інформаційні, довідкові видання; науково-допоміжні покажчики, рекомендаційні, 
матеріали передового досвіду та конференцій, календарі, сценарії для проведення 
бібліотечних заходів, списки нової літератури, прес-дайджести, плакати, буклети, 
листівки, закладки. 




 Бібліографічного покажчика публікацій викладачів ТДАТУ / ТДАТУ; наук. 
бібліотека; укладачі Н. М. Семенюк, Г. Д. Попазова.- Вип. 8 (2011 – 2015 рр.), ч. 1 – 
4. 
 Бюлетень нових надходжень: інформ. бюлетень / 
ТДАТУ; наук. бібліотека; укладачі Н. М. Семенюк, Г. 
Д. Попазова. – Мелітополь, 2016 
 Вип. 1. Січень – травень. – 2015. – 8 с. 
 Вип. 2. Червень – вересень. – 2015. – 12 с. 
 Зернобобові культури / ТДАТУ; наук. бібліотека; 
уклад. Г. Д. Попазова; наук. ред. к. с.-г. н. З. В. 
Золотухіна. – Мелітополь, 2016. – 28 с. – 
(Технології вирощування; Вип. 2).  
 Золотий фонд наукової бібліотеки: наук.-
бібліогр. покажчик / ТДАТУ; наук. бібліотека; 
укладачі: О. М. Прусенко, Н. М. Семенюк, І. Б. 
Ситько. – Мелітополь, 2014  
Вип. 3: Рідкісні і цінні видання сільськогосподарської 
тематики. – 2016. – 24 с. 
 У гармонії з собою і світом: бібліографічний 
покажчик / ТДАТУ; наук. бібліотека; уклад. Н. В. 
Шульга. – Мелітополь, 2016. – 16 с. 
 Електронні видання у фондах бібліотеки: 
надходження за 2016 рік : інформаційний 
бюлетень / ТДАТУ; наукова бібліотека; уклад. Г. 
Ю. Андрєєва. – Мелітополь, 2016.  
 Вип.1. –  48 с. (192 назв.) 
 Вип. 2. – 44 с. (135 назв.) 








 Куценко Юрій Миколайович: біобібліографічний покажчик публікацій з 1991 по 
2016 рік  / ТДАТУ; наукова бібліотека; укладач Н. М. Семенюк. – Мелітополь, 
2016. – 39 с. – („Біобібліографістика провідних вчених 
ТДАТУ”) 
 Жарков Віктор Якович : біобібліографічний 
покажчик основ. публ. з 1976 по 2015 роки / ТДАТУ; 
наукова бібліотека; укладачі: Н. В. Шульга, В. І. 
Мартинов. – Мелітополь, 2016. – 84 с. – 
(„Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ”) 
 Калитка Валентина Василівна: біобібліографічний 
покажчик публікацій з 1992 по 2015 роки / ТДАТУ; 
наукова бібліотека; укладач Г. Д. Попазова. – 
Мелітополь, 2016. – 52 с. – („Біобібліографістика 
провідних вчених ТДАТУ”). 
 Володимир Трохимович Надикто: бібліографічний 
покажчик основ. публ. з 1982 року: з нагоди 60-річчя з дня народження / 
Таврійський державний агротехнологічний ун-т; наукова бібліотека; укладач В. 





 Аналітичний огляд звітів бібліотек коледжів ЗТО 
СГБ за 2015 рік / уклад. О.В.  Почепня; ТДАТУ; 
наук. бібліотека. – Мелітополь, 2016. – 20 с. 
 Ділова тека (інструктивно-методична документація 
НБ ТДАТУ) / ТДАТУ; наук. бібліотека; уклад.: О. 
М. Білоцька, О. В. Почепня; відп. за вип. О. В. 
Почепня. – Мелітополь, 2016. – 96 с. 
 Наукова бібліотека - куратору: 
буклет / ТДАТУ; укладач О. В. 
Почепня. –Мелітополь, 2016. – [6 с.] 
Вип. 2. – 6 c. 
 WEB-ресурси та послуги 
наукової бібліотеки – 
коледжам ТДАТУ: буклет / 
ТДАТУ; укладач О. В. 
Почепня. – Мелітополь, 









 Чорнобиль…. Мій біль, мій жаль….: сценарій мультимедійної години-реквієму 
(до 30-річчя катастрофи на Чорнобильській АЕС) / ТДАТУ; наук. бібліотека; 
укладачі: О. М. Білоцька, С. О. Голодова; відп. за вип. С. О. Голодова. – 
Мелітополь, 2016. – 20 с. 
 50 изобретений, которые Украина подарила миру: 
тематическая беседа с мультимедийным 
сопровождением / ТГАТУ; науч. библиотека; сост.: 
С. О. Голодова; отв. за вып. С. О. Голодова. – 
Мелитополь, 2016. - 20 с. 
 Гений власти: беседа-обзор, посвященная 
величайшему политику, государственному 
деятелю 20 века, премьер-министру 
Великобритании (1940-1945, 1951-1955) 
Уинстону Черчиллю / ТГАТУ; науч. библиотека; 
сост.: Л. А. Петрова, Т. А. Касьянова; отв. за вып. 
О. В. Почепня. – Мелитополь, 2016. – 24 c. 
 Наполеон. Жизнь после смерти: беседа-обзор, 
посвященная выдающемуся военначальнику, 
генералу-республиканцу, императору Франциии 
Наполеону Бонапарту / ТГАТУ; науч. библиотека; 
сост.: Л. А. Петрова; отв. за вып. Л. А. Петрова, Т. А. 
Касьянова. – Мелитополь, 2016. – 16 c. 
 Голодомор. Жнива скорботи: сценарій години – 
реквієму з нагоди Дня пам'яті жертв Голодоморів в 
Україні (1921-1922 рр.; 1932-1933 рр.; 1946-1947 рр.) / 
ТДАТУ; наук. бібліотека; уклад.: О. М. Білоцька, Т. О 
. Кас’янова, Н. М. Семенюк, С.О. Голодова; відп. за 
вип. О. В. Почепня. – Мелітополь, 2016. – 24 с.  
 Знакове світло Майдану: сценарій години-
вшанування Героїв Небесної Сотні / ТДАТУ; наук. 
бібліотека; укладачі: С. О. Голодова, О. В. Почепня; 
відп. за вип. О. В. Почепня. – Мелітополь, 2016. - 24 с. 
 Революція Гідності: поезія Майдану: сценарій години-
вшанування до Дня Гідності і Свободи / ТДАТУ; 
наук. бібліотека; укладач О. М. Білоцька; відп. за вип. 
О. В. Почепня. – Мелітополь, 2016. - 20 с. 
 Співець свободи і братерства: тематична бесіда з 
мультимедійним супроводженням / ТДАТУ; наук. 
бібліотека; укладачі: О. В. Цикало; відп. за вип.  
О. В. Цикало, Т. О . Кас’янова. – Мелітополь, 2016. 





10. ІНОВАТИКА В РОБОТІ БІБЛІОТЕКИ 
 
Інновація  – це «оригінальна ідея», що виходить за 
межі існуючих канонів, традиційних форм, методик, або  
проект, який відображає новий підхід до змісту та організації 
бібліотечного обслуговування. Головною метою інновацій, 
які упроваджуються в практику роботи НБ, є покращення 
обслуговування користувачів, створення комфортних умов 
для якісного задоволення читацьких запитів, а також 
забезпечення розумного балансу між необхідністю інновацій 
і збереженням цінних бібліотечних традицій. 
У 2016 році 
 Створено Публікаційний профіль університету. Бібліометрика  Таврійського 
ДАТУ. Проведено комплекс робіт зі створення профілі науковців, фахових видань 
ТДАТУ  в Google Scholar (див. розд. 8) 
 Було створено новий он-лайновий сервіс «ТДАТУ наукова бібліотека - послуги 
Online». Ця сервісна служба має аналогічні функції з віртуальною довідкою.  
Розмістили ми її в соціальній мережі «ВКонтакте».  Ми вважаємо, що сучасна 
молодь надає перевагу саме такому -  інтерактивному,  швидкому, зручному, 
доступному, звичному в їх середовищі, способу отримання інформації. Web-
сторінка пропонує наступні послуги: 
- надання інформації про наявність книг в бібліотеці; 
- складання списків літератури по заданій темі; 
- підбір індексу УДК до наукової статті. 
 було створено нову БД «Звіти з НДР», яка активно наповнювалась на протязі 
року. Внесено 428 БЗ. 
 Інституційний Репозитарій отримав Міжнародний стандартний серійний номер 
(ISSN 2524-0714); 
Інституційний Репозитарій зареєстровано у світових директоріях відкритого 
доступу Open DOAR та ROAR.  
 У рамках Тижня Відкритого доступу до знань наукова бібліотека стала активним 
учасником руху Open Аccess та створила профіль НБ на сайті Open International 
Access Week, тим самим надала спільноті доступ до Інституційного Репозитарія 
ТДАТУ та Електронного каталогу бібліотеки. 
 НБ ТДАТУ зареєструвала свої електронні ресурси (Інституційний Репозитарій, 
Електронний каталог) на корпоративному інформаційному порталі Національної 
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського – «Наука України: доступ до знань». 
 Щоквартально на сайті ТДАТУ НБ представляє ТОП-10 найпопулярніших 
публікацій викладачів ТДАТУ в Репозитарії. 
 В роботі з боржниками НБ використовує електронні повідомлення в соцмережах 
 Проведено просвітницько-виховні заходи нового формату 
 – літературно-музичний ФРАНКОFEST; 
- національно-історичний екскурс «Усе моє, все зветься Україна» (сцена  
центру культури та дозвілля); 
- пересувні  та мобільні виставки: 
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 стендова фотовиставка «Бабин Яр: історія, пам’ять» (головний корпус 
ТДАТУ); 
 стендова фотовиставка-інсталяція «Чорнобиль… Зона смерті…» (хол 
центру культури та дозвілля ТДАТУ); 
 етно-виставка  -  інсталяція вишиванок і рушників до дня вишиванки 
«Вишивана моя Україно» (хол центру культури та дозвілля ТДАТУ); 
 стендова виставка-плакат «Переходь на українську» (до дня  
української писемності та мови); 
 стендова акція « Іван Франко. Єднаймося навколо книги» (до 160-річчя 
І. Франка) -  головний корпус ТДАТУ); 
 акція «Нас єднає мова!» 
 Створена постійна книжкова експозиція «Козацька історична бібліотека» 
 В рамках методичного обєднання бібліотек ЗТО СГБ запроваджено конкурс 
«Краща бібліотека року методичного обєднання сільськогосподарських бібліотек 
Запорізької області та розроблено Положення про конкурс. 
 
11. УПРАВЛІННЯ. РОБОТА З КАДРАМИ. 
 
Кадрове забезпечення бібліотеки висококваліфікованими спеціалістами є одним із 
важливих питань. Адже 
довготривалий успіх будь-якої 
установи залежить від наявності 
кваліфікованих працівників у 
необхідний час і на правильно 
обраних посадах. 
 Керування діяльністю 
бібліотеки здійснює 
безпосередньо директор наукової 
бібліотеки Білоцька О.М. На рівні 
підрозділів – завідувачі відділами 
та секторами. Традиційно, 
управління бібліотекою 
здійснювалося на основі колегіального вирішення виробничих проблем. На виробничих 
нарадах приділялась увага всім напрямкам бібліотечної роботи, зокрема аналізу 
статистичних показників, питанням інвентаризації, збереженню фонду, руху фонду, 
організації книжкових виставок та ін. Окремі напрямки роботи бібліотеки були предметом 
обговорювання на засіданні методичної ради. 
 Структура наукової бібліотеки відповідає визначеним напрямкам роботи і 
базуються на типових документах і методичних рекомендаціях з питань формування 
штатів і порядку організації структури бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації (2-ї групи з 




























Протягом звітного року роботу бібліотеки забезпечували такі відділи та сектори, 
які розподіляються таким чином (ставки): 
 Директор – 1 
 Сектор науково-методичної роботи -1 
 Відділ наукової обробки документів – 3.5 
 Відділ обслуговування користувачів – 8.3 
- завідуюча відділом -1  
- абонемент навчальної та наукової літератури -3 
- абонемент художньої літератури – 2.3 
- великий читальний зал – 2 
- бібліотеки гуртожитків  
 Відділ науково-бібліографічної роботи - 4 
 Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення – 5 у т.ч   
- провідний бібліотекар з книгозабезпечення – 1 
- інженер 1 
- Зал електронних ресурсів 
 Більшість колективу - це висококваліфіковані співробітники, які знають 
бібліотечну роботу і новітні технології обслуговування читачів. Середній вік 
співробітника становить 46 років. Навчаються на заочному відділенні 4 співробітника: 
- ХДАК -1 
- ТДАТУ – 2 
























 Ректор високо цінує вклад бібліотеки в науково-освітню діяльність університету. 
Протягом року всі співробітники бібліотеки отримували стимулюючі надбавки 50% до 
заробітної плати та доплату на оздоровлення.  
Майже по всім напрямкам роботи розроблено Перспективні плани: 
 Перспективний план автоматизації та впровадження інформаційних технологій в 
роботу НБ на 2016-2020 рр.; 
 Перспективний план підготовки та видання науково- бібліографічних покажчиків 
серії «Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ» на 2016-2020 рр. 
 Перспективний план редагування бібліотечних фондів, каталогів та картотек на 
2016-2020 рр. 
  Перспективний план редагування БД електронного каталогу на 2012-2016 рр. 
 Перспективний план ретровводу НБ ТДАТУ на 2011-2017 рр. 
Для бібліотеки особливого значення набули зв’язки із керівними та громадськими 
структурами університету. Про 
стан та перспективи розвитку 
наукової бібліотеки директор 
щорічно доповідає 
професорсько-викладацькому 
складу на засіданнях вченої 
ради, членом якої вона є. У 2016 
р. було заслухано питання «Про 
роботу НБ щодо забезпечення 
навчально-виховного процесу в 
університеті». Всі важливі 
питання роботи бібліотеки 
обговорюються з проректорами з 
Загальна кількість штатних посад 22.8 
Загальна кількість працівників 
Працюють повний робочий день 
24 
21 
* із них: бібліотечних працівників 23 
Склад за освітою:  
Повна вища освіта 17 
*у т.ч. вища спеціальна 14 
* базова вища освіта 7 
* у т.ч. базова  спеціальна  7 
Склад за стажем:  
* до 3 років 2 
* з 3-9 років 1 
* від 10 до 20 років 8 
* понад 20 років 13 
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НПР, АГР, а найважливіші – з ректором. 
Налагоджена робота бібліотеки з деканатами. Декани всіх факультетів допомагали 
бібліотеці в питаннях ліквідації заборгованості серед студентів, забезпечення відвідувань 
культурних заходів бібліотеки та ін. 
 Бібліотека плідно працює з викладачами з питань забезпечення студентів 
навчальною літературою та придбання нової. Викладачі-куратори студ. груп запрошують 
бібліотекарів для проведення тематичних бесід на кураторських годинах. 
 Питання соціального захисту працівників бібліотеки ніколи не стояли осторонь 
профкому університету. Пропонувалися путівки на базу відпочинку «Салют». Дітям 
працівників були закуплені подарунки до Нового року.  
 Бібліотека також співпрацює зі службами університету:редакцією газети 
«Агротаврія». Відділами міжнародних зв'язків, Технічного забезпечення та ТВ, НМЦ 
університету, Центром культури та дозвілля ТДАТУ та ін.. 
 Як і в попередні роки, у звітному році відбулося святкування Всеукраїнського дня 
бібліотек. Суттєвою частиною корпоративної культури були власні традиції. Насамперед, 
це колективне відзначення професійних, загальнодержавних свят, днів народження 
працівників.  
 У 2016 р. колектив поздоровляв ювілярів:   
 Впродовж року за сумлінну працю і високий професіоналізм співробітників НБ 
_________________________було премійовано. Подяки отримали ____________________ 
(до дня працівника сіл. господарства) 
 
 
12. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
Сучасна бібліотека потребує не лише забезпечення фонду 
бібліотеки новими науковими та навчальними виданнями, 
покращення можливостей доступу до електронних ресурсів і 
отримання найбільш нової та повної інформації, але й 
покращення матеріально-технічної бази. 
Матеріально-технічне забезпечення бібліотеки у 2016 
році залишилося на рівні минулого року. 
    
 Матеріально-технічна база   
 










Матеріально-технічна база  
Загальна площа 1655 м2 
Для зберігання фондів 706 м2 
Загальна кількість читальних залів та місць 5/185 








Web – камера  1 
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На жаль, у 2016 році НБ не отримала нової комп’ютерної техніки та обладнання. 
Сьогодні бібліотека потребує ремонту у діючих приміщеннях та необхідне сучасне 
бібліотечне обладнання. У Науковій бібліотеці проведено щорічну інвентаризацію 
матеріальних цінностей, недоліків по їх зберіганню не виявлено. 
 
Пріоритетні напрямки роботи наукової бібліотеки на 2017 рік: 
 
 формувати бібліотечно-інформаційні ресурси, 
розширюючи взаємодію з факультетами та науково-
дослідними підрозділами університету;  
 якісне наповнення Електронного архіву; 
 забезпечувати розвиток бібліотеки як ресурсного 
центру, гарантуючи дослідникам, викладачам і 
студентам отримання необхідної їм інформації; 
 створювати і пропонувати сучасні інформаційні 
продукти і послуги для підтримки дослідницької діяльності на кожному етапі;  
 забезпечувати доступність всіх ресурсів Наукової бібліотеки, у тому числі публікацій 
науковців та викладачів ТДАТУ у світовому інформаційному просторі; 
 сприяти розвитку інформаційної культури й удосконалювати дослідні компетенції 
студентів, аспірантів, викладачів; 
 бути відкритою для інновацій;  
 забезпечувати лідируючі позиції в галузі бібліотечного обслуговування і технологій;  
 транслювати передовий досвід бібліотекам ЗТО СГБ; 
 формувати комфортне середовище для самостійної дослідницької та освітньої 
ної діяльності, інтелектуального спілкування та обміну знаннями, а також для 
професійної та особистої самореалізації працівників бібліотеки. 
 
 




















           Додаток №1 
ТАБЛИЦЯ 
основних статистичних показників роботи бібліотеки  ВНЗ України 
 
Пор. № Назва показника Значення 
I. Повна назва, рік заснування 
бібліотеки 
 Наукова бібліотека  Таврійського 
державного агротехнологічного 
університету, 1932 р. 
  
1.1 ПІБ керівника бібліотеки  Білоцька Ольга Миколаївна   
1.2 E-mail бібліотеки biblioteka@tsatu.edu.ua   
1.3 ПІБ ректора ВНЗ  Кюрчев Володимир 
Миколайович 
  
1.4 E-mail ректора  office@tsatu.edu.ua   
II. Група за оплатою праці                     друга 
III. Бібліотечні фонди (власні) 
3 Всього примірників власних ресурсів 387079 
  у т.ч. рідкісних та цінних документів  2551 
3.1 За видами 
3.1.1 Книг   288601 
3.1.2 Періодичних видань    30357 
3.1.2.1 у т.ч. журналів - примірників   28880                                                                                                                                     
3.1.2.2 у т.ч. газет - річних комплектів   1477 
3.1.3 Неопублікованих документів   5304                                      
3.1.4 Електронних носіїв із записом    758 CD/ 
32117 док. 
3.1.5 Мережних локальних документів, що доступні користувачам 
бібліотеки (не службові) 
  22322  
3.1.6 Інших документів  39737 
3.2 За мовами   
3.2.1 Державною мовою   202155  
3.2.2 Іноземними мовами   184924 
3.2.2.1 у т.ч. російською мовою   182690 
3.3 За цільовим призначенням  
3.3.1 Наукових видань   72839  
3.3.2 Навчальних видань   209109   
3.3.2.1  у т.ч. в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні 
мережні документи) 
 18425 
3.3.3 Літературно-художніх видань 28727 
IV. Електронні ресурси   
4.1 Мережні віддалені ресурси   - 
4.1.1 Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані)    - 
4.1.1.1 Кількість придбаних (передплачених) БД  - 
4.1.1.1.1 з них: повнотекстових БД  - 
4.1.1.2 Кількість унікальних назв книг, журналів, ін.  - 
4.1.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу    
4.1.2.1 Кількість тестових БД  8 
4.1.2.2 Кількість унікальних назв книг, журналів, ін.  - 
4.1.3 Ресурси відкритого доступу    
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4.1.3.1 Кількість унікальних назв в онлайн-каталозі або БД бібліотеки  6464 
4.2 Бази даних (власні)   
4.2.1 К-ть власних БД  17 
4.2.2 Обсяг власних БД (кількість бібліографічних записів)  98097  
4.2.2.1 з них:  записів у Електронному каталозі   79530 
4.2.2.2 К-сть введених записів до ЕК за рік  11005 
4.2.2.3 К-сть звернень до ЕК  24731 
4.2.3 К-сть оцифрованих документів за рік  - 
4.2.3.1 у т.ч. сторінок   657 
4.3 Бібліотечний веб-сайт (вказати власний чи на сайті ВНЗ)  власний 
4.3.1 URL веб-сайту    - http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/   
4.3.2 К-сть звернень  25794 
4.4 Інституційний репозитарій 
4.4.1 Назва репозитарію  ElarTSATU 
4.4.2 URL репозитарію - http://elar.tsatu.edu   
4.4.3 К-сть представлених документів (записів)  1019 
4.4.4 К-сть звернень  51094 
4.5 Інші веб-ресурси бібліотеки   
4.5.1 Кількість інших веб-ресурсів бібліотеки  1 
4.5.2 Кількість звернень   6295 
V. Надійшло документів (власний фонд)   
5 Всього примірників  3876  
5 Всього назв  3013 
5.1 За видами 
5.1.1 Книг - примірників   955     
5.1.2 Книг - назв  627 
5.1.3 Періодичних видань   859 
5.1.3.1 у т.ч. журналів - примірників  827 
5.1.3.2 у т.ч. газет - річних комплектів  32 
5.1.4 Неопублікованих документів - примірників  97 
5.1.5 Електронних носіїв із записом - примірників / назв 17/ 270 
5.1.6 Мережних локальних документів   1854 
5.1.7 Інших документів   94 
5.2 За мовами  
5.2.1 Державною мовою - примірників 3326 
5.2.2 Іноземними мовами - примірників 550 
5.2.2.1 у т.ч. російською мовою - примірників 516 
5.3 За цільовим призначенням  
5.3.1 Наукових видань - примірників  386 
5.3.2 Навчальних видань - примірників  1145 
5.3.2.1  у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні 
мережні документи)  593 
5.3.3 Літературно-художніх видань - примірників  337 
VII Обмінний фонд 
7 Всього примірників  325 
7.1 у т.ч. надійшло примірників  - 
7.2 у т.ч. передано примірників  23 
VІII Вибуло примірників з власного фонду  3041 
IX. Користувачі 
9.1 Всього читачів за єдиним обліком  8317 
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  у т.ч. віддалених авторизованих користувачів   2988 
9.1.1 Студентів  4461                                                                         
9.1.2 Сторонніх  226 
9.2 Обслуговано всіма структурними підрозділами 14330 
X Кількість відвідувань 
10 Всього 172404 
10.1 у т.ч. к-сть звернень до веб-ресурсів бібліотеки  78125 
10.2 у т.ч. к-сть відвідувань масових заходів  5351 
ХI Видано документів із власного фонду 
11 Всього примірників 503080 
  у т.ч.рідкісних та цінних документів  146 
11.1 За видами 
11.1.1 Книг  368706 
11.1.2 Періодичних видань   24560 
11.1.2.1 у т.ч. журналів - примірників  21510 
11.1.2.2 у т.ч. газет - примірників  3050 
11.1.3 Неопублікованих документів  2670 
11.1.4 Електронних носіїв із записом  674 
11.1.5 Мережних локальних документів   106324 
11.1.6 Інших документів (ноти, мапи, платівки, карти тощо)  - 
11.2 За мовами  
11.2.1 Державною мовою - примірників  380540 
11.2.2 Іноземними мовами - примірників  122540 
11.2.2.1 у т.ч. російською мовою - примірників  116680 
11.3 За цільовим призначенням  
11.3.1 Наукових видань  45620 
11.3.2 Навчальних видань  280565 
11.3.2.1 у т.ч.в електронній формі (дискети, оптичні диски + локальні 
мережні документи)  64114 
11.3.3 Літературно-художніх видань  25211 
XII Мережні віддалені ресурси - кількість завантажених користувачами 
електронних документів (файлів) 
12.1 Ліцензійні ресурси передплачені  (придбані)    - 
12.2 Ліцензійні ресурси тестового доступу   1250 
ХIII МБА та ЕДД (електронна доставка документів) 
13.1 К-сть абонентів МБА, ЕДД  34 
13.2 К-сть документів, отриманих з інших бібліотек  48 
13.2.1 у т.ч сторінок електронних копій  115 
13.3 К-сть виданих документів іншим бібліотекам  32 
13.3.1 у т.ч. сторінок електронних копій  24 
ХIV Культурно-просвітницька робота 
14 Тематичні виставки, перегляди:    
14.1.1 Загальна кількість виставок, переглядів  164 
14.1.2 Представлено документів  4802 
14.2 у т.ч. Віртуальні виставки:                    
14.2.1 Загальна кількість вірт. виставок  6 
14.2.2 Представлено документів  125 
14.3 Бібліографічні огляди: 
14.3.1 Тем  23 
14.3.2 Прочитано  34 
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14.4 Кількість масових заходів  65 
ХV. Довідково-інформаційне обслуговування 
15.1.1 К-сть абонентів ВРІ  11 
15.1.2 К-сть тем ВРІ  10 
15.1.3 К-сть абонентів ДОК  2 
15.1.4 К-сть тем ДОК  2 
15.2 Виконано довідок, всього  11560 
15.2.1 у т.ч. тематичних  5800 
15.2.2 у т.ч. заіндексовано  документів (УДК,ББК)  346 
15.3. Виконано в автоматизованому режимі  2980 
15.3.1 у т.ч. віртуальною довідковою службою  45 
15.3.1.1 URL віртуальної довідкової 
служби http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/virtualna-dovidka/ 
  
15.4 К-сть днів інформ., кафедр, дипломника, фахівців  10 
15.5 Кількість складених бібліографічних покажчиків  15 
15.6 Кількість опублікованих бібліографічних покажчиків  15 
15.7 Кількість бібліографічних покажчиків, представлених в 
електронній формі  15 
XVI. Формування інформаційної культури 
16.1 Загальна к-сть проведених занять (в годинах)  127 
16.2 Програма навчального курсу в академічних годинах:    
16.2.1 у т.ч. для студ. молодших курсів: теорет.  1 
16.2.2 у т.ч. для студ. молодших курсів: практ.  1 
16.2.3 у т.ч. для студ. старших курсів: теорет.  1 
16.2.4 у т.ч. для студ. старших курсів: практ.  2 
16.2.5 у т.ч. для наук.-пед. працівників: теорет.  1 
16.2.6 у т.ч. для наук.-пед. працівників: практ.  2 
XVII Науково-дослідна та науково-методична робота 
17.1 Кількість тем наукових робіт  2 
17.2 Назви тем наукових робіт : 
-  Наукові школи МІМСГ-ТДАТУ: Історико-бібліографічне 
дослідження  ; 
- Цінні та рідкісні видання у фондах НБ:виявлення, 
вивчення та опис 
  
17.3 Проведено конференцій  - 
17.4 Проведено семінарів у бібліотеці  2 
17.5 Проведено інших заходів  4 
17.6 К-сть виступів на конференціях, семінарах  12 
17.7 К-сть публікацій   15 
XVIII. Матеріально-технічна база (МТБ) 
18.1 Загальна площа приміщень бібліотеки (кв.м.)  1655 
18.1.2 у т.ч. площа для зберігання фондів (кв.м.)  706 
18.1.3 у т.ч. площа для обслуговування користувачів (кв.м.)  503 
18.2 Кількість абонементів  3 
18.3 Кількість читальних залів  5 
18.4 Місць для читачів   185 
XIX. Технічна характеристика приміщень 
19.1 Потребує капітального ремонту (кв.м.)  400 
19.2 Перебуває в аварійному стані (кв.м.)  - 
XX. Кількість технічних засобів 
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20.1 Кількість  комп'ютерів  23 
20.1.1 у т.ч. к-ть серверів  2 
20.2 Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ)  23 
20.2.1 у т.ч. АРМ для співробітників  11 
20.2.2          АРМ для користувачів  12 
20.3 К-сть комп. з доступом до Інтернету  23 
20.3.1 у т.ч. для користувачів  12 
20.4 К-сть копіювально-розмножувальної техніки (КРТ), всього  5 
20.4.1 у т.ч. сканерів  2 
20.4.2          принтерів  - 
20.4.3          копірів  - 
20.4.4          БФП (багатофункціональні пристрої)  3 
20.5 Кількість телефонних номерів  1 
20.6 Кількість факсів  - 
20.7 Використання технологій WI-FI так/ні     так       
20.8 Наявн. ліцензованої бібліотечної системи (вказати назву)  ІРБІС 64 
ХХI. Фінансові витрати на: 
21.1 Придбання книг 23205 грн. 
21.2 Передплату періодичних видань  54900 грн. 
21.3 Передплату баз даних  - 
21.4 Інші витрати  2500 грн. 
ХХII. Отримано дари 
22.1 Книг (примірників)  503 
22.2 Книг (на суму)  20730 грн. 
22.3 ПК та іншої комп. техніки (одиниць)  - 
22.4 ПК та іншої комп. техніки (на суму)  - 
22.5 Інше (сума) - 
ХХІII. Персонал бібліотеки 
 (без урахування технічного і обслуговуючого персоналу) 
23.1 Кількість штатних одиниць  22 
23.2 Загальна к-сть працівників (осіб) бібліотеки 24 
23.3 з них за освітою     
23.3.1 Повна вища освіта  17 
23.3.1.1 у т.ч. вища спеціальна  14 
23.3.2 Базова вища освіта  7 
23.3.2.1 у т.ч. базова спеціальна  7 
23.3.3 Початкова вища освіта (неповна вища)  - 
23.3.3.1 у т.ч. початкова спеціальна  - 
23.3.4 Повна загальна середня освіта  - 
23.4 за стажем 
23.4.1 До 3 років  2 
23.4.2 3-9 років  1 
23.4.3 10-20 років  8 
23.4.4 Понад 20 років 13 
23.4.5 Працюють повний робочий день  21 
ХХIV. Відносні показники 
25.1 Обертаність  1,4 
25.2 Книгозабезпеченість  73 
25.3 Читаність  60 





Статистичні показники звіту про роботу бібліотеки 
за 2016 рік та плану на 2017 рік 
 







План  на 
2016 р. 
Звіт  за 2016 р. 
План на  
2017 р. 
1. Обслуговування користувачів     
1.1. Кількість зареєстрованих користувачів  Користувач 6500 8317 8000 
 із них:  науковців,  викладачів “-“  361  
 -  студентів “-“  4461 4300 
 - спеціалістів “-“  281  
 - інших у т.ч віддалених “-“  3214 3000 
1.2. 
Кількість користувачів, обслужених всіма 
підрозділами бібліотеки 
Користувач 15000 14330 14000 
1.3. Кількість відвідувань Відвід. 95000 172404 160000 
1.4. Кількість виданих документів Прим. 530000 503080 503000 
 в т.ч. навчальної літератури  
(для б-к ВНЗ) 
  280565  
2. МБА та ЕДД (електронна доставка 
документів) 
    
 К-сть абонентів МБА   2  
 К-сть абонентів ЕДД   32 35 
 К-сть документів, отриманих з інших 
бібліотек 
  48  
 у т.ч. сторінок електронних копій   515  
 К-сть виданих документів іншим 
бібліотекам 
  32  
 у т.ч. сторінок електронних копій   154  
 Середньостатистичні показники     
 Читаність   60  
 Книгозабезпеченість  Прим.  73  
 Книгозабезпеченість підручниками  
(для б-к ВНЗ) 
  47  




Захід    
3.1. 
Загальна кількість інформаційно-масових 
заходів 
“-“ 200 209 200 
  із них: виставки, перегляди літератури “-“  164  
  кількість віртуальних виставок   6  
 
 дні інформації, дні науки, дні кафедри, 
дні спеціаліста, дні аспіранта, інше 
“-“  10  
 
 інші масові заходи на допомогу 
навчально-виховному процесу 
(бібліографічні огляди, 
чит. конференції, прем’єри, 
презентації, вітальні, літ.-муз. вечори, 











    
4.1. 
Кількість абонентів ДОК Осіб  2  
 Кількість абонентів ВРІ Осіб   11  
 
Кількість виконаних бібліографічних 
довідок, всього 
 9000 11560 9000 
 у .т.ч. тематичних   5800  
 
у т.ч. заіндексовано документів  
(УДК, ББК) 
  346 400 
 Виконано в автоматизованому режимі   2980  
 у т.ч. віртуальною довідковою службою   145  
4.2 Науково-бібліографічні посібники: Всього шт. 35 55 40 
 
 науково-допоміжні (ретроспективні, 
галузеві, тематичні, поточні, 
біобібліографічні) бібліографічні 
покажчики  
“ ”  15  
 
 бібліографічні списки літератури 
(інформаційні, тематичні, 
рекомендаційні) 
“ ”  40  
4.3 Діяльність бібліотеки на допомогу інформаційній  
культурі користувачів: 
“ ”    
  проведення занять з використання традиційних 
інформаційних та електронних ресурсів 
Год. 100 127 120 
  індивідуальні та групові консультації з 
бібліографічного розшуку документів та 




 764  
4.4.   Інформація про бібліотеку в установах та 
засобах масової інформації (преса, 
телебачення, радіо) 
 Шт. 15 15 15 
5. Формування фонду Прим.    
5.1 Надходження документів – Всього “-“ 2500 3876 2500 
  із них: книг (примірників) 
 книг (назв) 
“-“  955 
627 
 
 державною мовою (примірників) “-“  3326  
 іноземними мовами (примірників)   550  
 у т.ч. російською мовою (примірників)   516  
  періодичних видань (примірників) “-“  859  
  періодичних видань (назв) “-“  101  
  державною мовою (примірників)   859  
 іноземними мовами (примірників)   -  
  у т.ч. російською мовою (примірників)   -  
  електронних видань  –  примірників  / назв   1854  
 у т.ч. документів на змінних носіях – примірників / 
назв 
  17/270  
5.2 Вибуло документів:     - з основного 
фонду 
Прим.  3041 3000 
                                           - з обмінного 
фонду 
“-“  23  
5.3. Загальний фонд на 01.01.2017 року “-“  387079  
  книги  (всього) “-“  288601  
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 у т.ч. іноземні “-“  179702  
  періодичні видання (всього) Прим.  30357  
 із   у т.ч. іноземні “-“  -  
  електронні видання  –  примірників  / назв   22322/22322  
  нормативно-виробничі документи, 
ДОСТи, каталоги  
Од. зб.   6904  
5.4. Структура фонду Прим.    
  основний (всього) “-“  364757  
 у т. ч.– цінні, рідкісні видання “-“  2551  
 1. обмінний  (всього) “-“  325  
 
2. навчальна література (для бібліотек 
ВНЗ) 
“-“  191442  
5.5  Електронні ресурси     
 Кількість придбаних (передплачених) БД  - -  
 з них: повнотекстових БД  - -  
 Електронні ресурси тестового доступу     
 Кількість БД тестового доступу   8  
 Ресурси відкритого доступу, БД     
 Бази даних (власні)  14 17 17 
 Загальна кількість баз даних (БД) БД  17  
 Загальна кількість  бібліографічних записів у  БД   Запис  98097  
 
Введено бібліографічних записів за звітний  
період  (за  рік)  у БД 
Запис  12393 12000 
 Загальна кількість записів в ЕК Запис  79530  
 Введено записів за звітний  період  (за  рік) в ЕК Запис  11005 11000 
 Кількість звернень до ЕК   24731  
 Кількість оцифрованих документів за рік Прим.  -  
 у тому числі сторінок с    
 Інтернет для користувачів Кількість  23  
 Програмне забезпечення Назва  ІРБІС 64  
6. 
Бібліотечний веб-сайт  
(власний чи сторінка на сайті 
установи) 
  власний  
 




 Кількість звернень на веб-сайт установи   25794  
 




та видавнича діяльність бібліотеки 
    
7.1. Організація семінарів, конференцій та ін. Кількість  2 2 
7.2. Проведено практикумів, стажувань “ ”  8 6 
7.3. Надано методичних консультацій “ ”    
7.4. Розробка інструктивно-методичних 
матеріалів 
Стор.  98  
7.5. Відвідування бібліотек з метою надання 
їм методичної  та практичної допомоги  
  2 2 
7.6. 
 
Кількість наукових тем (з № держ. 
реєстрації), які проводить бібліотека 
самостійно або бере участь у наукових 
дослідженнях установи, закладу 
“ ” 
 2 2 
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7.7. Кількість наукових статей, публікацій, тез 
підготовлених працівниками бібліотеки 
“ ”  5  
8. Матеріально-технічна база     
8.1. Загальна площа в т.ч.: м2  1655  
8.2 Для зберігання фондів м2  706  
8.3. Загальна кількість читальних залів та 
місць  
Чз/місць  3  
8.4. Кількість комп’ютерів (вказати типи) Шт.  23  
8.5. Кількість сканерів “-”  2  
8.6. Кількість апаратів для копіювання “-”  3  
8.7. Наявність виходу в Ethernet (локальну 
мережу) 
Так, ні  так  
8.8 Наявність виходу в Internet Так ,ні  так  
9.  Кадри бібліотеки     
9.1. Загальна кількість  працівників Праців.  24  
  із них: бібліотечних працівників “-”  23  
  наукових співробітників бібліотеки “-”  -  
 - у т.ч.  у штаті інших підрозділів “-”  -  
9.2. Склад за освітою: “-”    
 - вища фахова (інформаційно-бібліотечна) “-”  15  
 - вища не фахова (інша) “-”  4  
 - середня спеціальна (фахова) “-”  5  
 - загальна середня “-”  -  
9.3. Склад за стажем “-”    
 - до 5 років “-”  4  
 - від 5 до 10 років “-”  7  
 - від 10 до 30 років “-“  6  
 - від 30 до 40 років “-“  7  
 - понад 40 років “-”    
9.4. Наявність наукового ступеня, почесного 
звання тощо 
“-”  -  
9.5. Навчання в аспірантурі, докторантурі “-”  -  





















Культурно-просвітницька та виховна робота. Фотозвіт 
 
Запрошення, оголошення заходів, фото-дайджести 
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